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LA MANCOMUNIDAD 
CASTELLANA 
Como saben onestros lectores, la D i p u -
tación p rov inc ia l de M a d r i d ha acordado 
ñ i n g i r s e á tod^is sus hermanas de los an-
t iguos reinos de Castil la, con e l f i n de 
constituirse en mancomunidad para real i-
t a r una acción admin is t ra t iva m á s in ten-
sa, al amparo de las p e q u e ñ a s facilidades 
que á las Diputaciones concede el decreto 
fie 18 de Diciembre p r ó x i m o pasado. 
¿ S e r á eonvemente pa ra Casti l la aque-
fio por que tanto tiempo ha suspirado Ca-
t a l u ñ a ? 
¿ D e s p e r t a r á suspicacias en las p r o v i n -
cias «^ ínsmas -ó l e v a n t a r á los e s p í r i t u s de 
toda» las Corporaciones e l acuerdo de la 
Dipu'tación m a d r i l e ñ a ? 
¿ C o n c e p t u a r á Casti l la prefer ible l a pa-
ñ v i d a d v te rvan le , que boy U carcome, á 
la ac t iv idad progresiva de las provincias 
eatalanas? 
Estas preguntas son las que se f o r m u l a 
i sí misma la p ú b l i c a o p i n i ó n y á estos 
interrogantes imperat ivos estamos en el 
«feber de a j u s t a r nuestras apreciaciones. 
Casti l la es la p r imera v í c t i m a propicia^ 
koria del centralismo del Estado e s p a ñ o l . 
Casti l la paga con d á d i v a s y sacrificios las 
prerrogativas que á su costa se conceden 
£ otras regiones, cuyos mandatarios saben 
d e i é n d e r mejor sus derechos cont ra los 
abusos del Poder central . CastiEa, ence-
íVada en los l í m i t e s de la o r g a n i z a c i ó n 
presente, vive mur iendo, porque sus r i -
q u í s i m o s v iñedos , que e s q u i l m ó l a filoxe-
ra , perdidos c o n t i n ú a n ; porque sus hom-
b r e , que antes no emigraban, ahora l a 
abandonan á m i r í a d a s pa ra s iempre; por-
que sus montes frondosos hoy son calve-
ros imposibles de todo c u l t i v o ; porque el 
paludismo y otras enfermedades del cam-
po diezman a l l abrador ; porque los r í o s 
y- los torrentes se prec ip i tan , i n u n d á n d o -
la^ lo mismo que en los tiempos medioeva-
ié«; porque las grandes obras de n e g ó no 
¿e c b é c e d e n para e l la ; porque los A r a n -
«el ís se confeccionan á sus espaldas y en 
«u riqueza imponible es donde menos ocul-
Wñon'es existen; porque se descuida i n -
sensatamente su e n s e ñ a n z a t é c n i c a y ge-
neral , y porque, en los angustiosos mo-
mentos de c a t á s t r o f e s y epidemias loca-
les, q u i z á sea l a r e g i ó n que menos aux i -
lios recibe del Estado. 
L a mancomunidad castellana, en prin-
tipío, puede ser e l origen del engrandeci-
r j iento de Cast i l la , y , p o r consiguiente, 
r e p o r t a r á á las provincias que l a fo rmen 
tantos beneficios como á C a t a l u ñ a l a suya. 
Tememos por el buen acogimiento que 
las Diputaciones invi tadas presten á la 
«Onvoipatoria de l a m a d r i l e ñ a , no porque 
ftn el ambiente castellano deje de . perci-
b i r é , él deseo desceiitralizador, que prue-
has bien recientes tuvimos de ello en el 
I X C ó n g r e s o A g r í c o l a de Soria, sino por 
la EXCESIVA AMPLITUD GEOGRAFICA del 
proyecto. 
. L o apuntado no debe cons t i tu i r u n obs-
t ácu lo para que las provincias de Cast i l la 
se unan atendiendo á su vecindad y á la 
boraogene ídad de sus intereses locales. E n 
ello, como d e c í a m o s m á s a r r iba , se encie-
r ra e l pun to i n i c i a l de l a inmensa labor 
que e s t á por hacer y que forzosamente 
dei>e realizarse, so pena de que la perso-
ual idad castellana' desaparezca pa ra dejar 
tan solo el recuerdo de u n pueblo grande 
íjue fué . 
A L B E R T O C O R B A L Y L A B R E 
• .... • ' • 
D E SAXTANDBR 
JOB TELEGRAFO 
S A N T A N D E R 4. 20,10. 
í s t a tarde, y ante una concurrencia tan 
wiKwram scomo distinguida, pronunció una 
ftotahk conferencia en el salón del Círculo 
Carólie© de Obreros, el director de E L DEBA-
T I L de Madrid, y «Jorue.nte Propagandista, don ? 
algunos únicos en sn clase, procedentes de las 
Necrópolis ibéricas de Hortázuela de Oeen y 
de Uomana. 
Vieron también la magnífica colección de 
retratos Av. Van-ltyfík y los soberbios cuadros 
de Murülo, Velázquez, el Greco, Zurbarán, 
Rubeus, el Ticiano, Alonso Cano, Goya y otros 
que cubren los muros del pakeio. 
Luego pasaron al comedor, sirviéndose el 
almui i zo. 
Sentáronse á la mesa con el ílusfcrie anfi-
trión y con sus hermanos los condes de Alba 
de Yeltes y . Cásasela, loe aeadémicos señen es 
Ilinojosa (D. Édnaudo), Fernández de Bé-
theueourt, conde de Codillo, Vives, Herrera, 
Belfcián y Kózpide, Altolaguirre, . Pérez de 
Guzmán, Méi-da, Pérez Vallamil, Ureña, No-
vo y Coison, niuque de T'SercIaes, Azcárate, 
Bonilla, conde de la Moriera y Becker. 
Servido el café, el señor marqués de Csrval-
bo, á instancias de sus huéspedes, dio lectu-
ra de algunas de sus poesías, que fueron 
muy celebradas y aplaudidas. 
ÜN BANQUETE 
El próximo viernes eetebraráse en casa de 
IX Antonio Mauua un banquete, con el que 
el utórector de la Real Academia 'Española 
obsequiará, ,para festejar la entrada del nue-
vo año, á los individuos de la docta Corpora-
ción. 
. A l hacer ta3 fcvitaeion el Sr. Manra, ha 
qneriíio guardar la costumbre s^ruida por su 
antecesor en el sillón presidencial, D . Ale-
jandro i ' idal v Mon. 
UN T E 
¿Los man-queses de las AíjaiayneTas darán esta 
tarde, á las cinco, en su palacio, un íé, con 
el que obsequian 4 sus numerosas amistades. 
ALUMBRAMIENTO 
H a dado á luz un hermoso n;iño la señora 
de D . Jnranoisco Hurtado de Ainézaga. 
BODA 
E n Atenas se ha eefebrado la boda del 
cónsul de España, D. Julio Paiencia y B. Tu-
bau, con la señorita Zol . Dragumis, hija del 
ex gobernador de Mace.''onia. 
Bendijo la unión el Obispo católico de Ate-
nas.- . • . • 
. V I A J E S 
Han regresado á Madr id ; de Zaraúz, \as 
duques de Lécera, y de Sevilla, D . José M u -
ñoz Vargas. 
ENFERMO 
•Se halla enfermo muestro querido aimiero y 
compañero de Redacción y culto catedrático, 
D. José María Castilla, R. Ascham.: 
Muy sinceros votos hacemos por su pronto 
y total restablecimiento". 
CRUZAMIENTO 
Esta tard'e. Sü Jas tres y -media, se reunirá 
en su iglesia el Capítulo de la Orden mi l i -
tar de Calatrava, ^ara armar caballéro y-ves-
t i r el hábito .a] s«:pQr epmfe de Vilaiaa. 
Armará al nepftto el señor fearqués de la 
MH-na. ' ." . ' ' ' 
NOTICIAS VARIAS 
E l Sr. Ü. Ricardo Ortega, Aipida. de Ora-
torio de la Real Capilla, ha sustituido en. la 
Capellanía de Damas á D. Mariano Morlans. 
LECCIÓN CRÓNICA 
SACRA! DE CHINA 
des á todos los que publicaren escritos, pro-
nunciaren discursos y tuvieran reuniones á 
nombre del disuelto partido republicano-de-
mocrático. 
El tercer decreto está d i r g i d o á los gober-
nadores de la capital y de las provincias; 
manda la inmedia-ta clausura de teibs los 
v . :.¿ j ¡ Círculos del partido; la ocupación de las re-
'Ĵ n ia explicada ayer mañana, el reveren- Qmea quiera provechosamente emplear loe1 dacciones de sus periódicos, y la disolución de 
do padre Torres abarco los veisiculos 12 al .ratos de relativa ociosidad que le permitan todas sus reuniones. 
19 del capítulo 1 U del libro de los Hechos Jas neeesidaues y ocupaciones ordinarias de Jaj Declara que acogerá con etemencia á todos 
de los Apostóles. vida, que se dé un paseíto por la -China y 1 ]os que, arrepentidos, mudaren de vida y tra-
fcxpoae el padre torres como San Pedro asiente sus reales por una temporada en esta bajaren (por la consecue on de la paz, y ter-
presenta á Jesús ante di pueblo de IsnaeH, que novísima República. A buen seguro que con 
¡ acudiera asombrado al ver por sus propios harta frecuencia asistirá giatis á espectáculos 
j ojos la curac.ón del mendigo que á !a puerta nacionales muy vanados que le moverán gran-
l«d¡e! templo pidió limosna á los Apóstoles San! demente á risa, y ei es persona que se goce 
' Pedro y San Juan, recobrando el movimiento | en el estudio, del desenvolvimiento de las na-
de sus piernas. i dones, tendrá ocasiones propicias de apien-
Aelarando las palabra*? del Apóstol, dice d ' der peregrinas fórmulas de Gobierno, segu rá ni3S de UIla P33 7 :tektld-a(1 Dunea ^tes-
padre Torres que siendo Jesucristo el único | con creciente curiosidad la trama de' insiuio-1 ¿ Conseguirá el Presidente sus propósi tos? 
ser que presenta unidas las dos naturalezas, sos enredos y manejos políticos en hambres | | L o g r a r á afianzar más su situafión, ó la ha-
mina con las siguientes palabras: 
" E n cuanto á mí, abrigo firmísknas espe-
ranzas de poder infundir una nueva vida en 
el Gobierno de la República, de manera que 
el pueblo y la nación gocen en días no leja-
como Dios y como hombre, no es extraño que 
se presente en la. Biblia unas veces con los 
atributos de su naturaleza divkya y otras con 
j los de su naturaleza humana. 
Pero San Pedro opta por (presentar á Je-
jSÚs ante el pueblo de Israel como hombre; 
ayer cstud,anlillos desaplicados de varias Uní- j rá más insostenible? Por de »pronto, estos Se-
veridades curapeátí ó americanas, hoy enúnen^ j ere tos han sido acogidos con grandísima re-
tes hombres de Estado, con su correspondieu- i serva, por la Prensa extranjera que se pubH-
te título padlameatario; verá, finalmente, có-¡ ca en China ; pero con marcadas muestras de 
mo se forman y se deshacen partidos po l i - ' aprobación en cuanto que signifiquen medi-
, ticos con alta representación del celeste pue-, das que tiendan al manteninfento de la paz. 
asi, al presentarlo como siervo de Dios, le _ blo ehino-sobeiano, en ambas Cámaras. Cual- | La Prensa indígena, con mucha timidez, de-
presenta como depenJ-iente de la voluntad del [quiera que recuerde el reciente granüioso; clara, desde luego, 'lo anticonstitucional del 
Padre Celestiaá, como supeditado á ella. triunfo de Juan-she-Kai sobre todos los de-: acto llevado á cabo por el Presidente y la 
é-Y por qué San Pedio presenta á Jesúcris-j-más candidatos á la Presidencia de la Repú- : falta de pruebas jnr ídi fas respecto á la au-
to co-mo hombre y no-como Dios? ¿Cuál era | blica; quien piense que él es el hombre entre tenticidad de los telegramas y documentos -re-
el mejor modo que tenía San Pedro de ga-
nar almas para Jesús» El mejor modo ©ra 
el de decirle aá ¡pueblo: "Ese Jesús es el Me-
sías anunciado por los Profetas." Por eso te-
nía que presentarle con aquellos mismos atr i -
butos con que fué anunciado en las profe-
cías, esto es, con los atributos de siervo de 
Dios, de siervo de Jehová, según la más br i -
llante y hermosa de todas las profecías, iía 
profecía de Isaías. 
-San Pedro—dice el padre Torr^g—, al l la-
mar á Jesucristo siervo de Dios, lejos de re-
bajarlo lo enaltece más y más, pues una prue-
euyas manos están los destinos del p a í s ; quien 
sepa que é! -posee á marav.lla la experiencia 
y habilidad, la noción exacta de las necesidar 
des de la China y de las me joras. «Je que es 
capaz, el conocimiento de ios hombies y cosas 
políticas, creerá que él debía ser el oráculo 
cuyas decisiones todos acataran sin contra-
dicción; que él debía ser el único que prefe-
rentemente tu viera, voz cantante en este gran 
capítulo que llamamos ex Imperio chino. 
Pero desgraciadamente no ha sucedido así. 
La vida del Presidente ee ha visto amargada' 
por continuas niecepciones; su energía y bue-
cpgidos. 
É l aire está lleno de rumores. Dios quiera 
que no se deshagan en fragorosa tempestad. 
IWAGATHANI 
' Pehín, Itidembre 91o. 
ba de la obediencia de Jesucristo en el nom- na voluntad han tropezado con ila kred-uctible 
bre mismo de siervo de Dios, que significa | oposición del partido republicano demoeráti-
que Cristo tenía para el Padre Celestial las | eo. de tan gloriosa historia, dado que él llevó 
mismas obligaciones que el siervo tiene atss- j todo ©1 peso de la revolución que causó la de-
pecto de su señor. j finitiva expulsión de la secular dinastía tár-
Exin-lieando el versícnifo 13, E l 2)^3 | tara; sus tentativas de conciliación .se han 
Ahraham, y el Dios de Isaac, y él Dios de Ja- Visto burladas, por intrigas, criminales.mane-
eob, el Dios ae nuestros padres, glorificó al 'jos y toda clase de esfuerzos para majitener 
siervo suyo, Jesús, ú quien vosotros en verdad viva, aumentar y extender üa' enemistad per-
enlrepásteis, y le entregásteUs ante la casa de sonal que dieron por resultado final la suble-
Püatos, cuando él ju^gaha ponerlo en libertad; vación de las provincias meridionales, la san-
dice .©rpadre Torres que las palabras'de San 
Pedro hacían ver al auditorio un doble con-
traste que se observa en ellas; un contraste 
entre los judíos y Pilatos. que siendo un hom-
bre sin ley, que no seguía la ley de Jesús, juz-
grienta segunda1 revolución y la peligrosísima 
eómpiieaeión -diplomática con el Jafpón. 
Aplastada materialmente esta segunda in -
tentona, principalmente por falta de simpa-
tías en el pueblo y ninguna complacencia de 
go a : J e sús deolan-ándoie digno de ser absnel-: parte de las legaciones acreditadas en Pe-
to, mientras el pueblo de Israel, que'esperaba kín, pensábamos que el nartido democrático 
al Mesías es el que se lo'entrega; otro con-' Se da r ía á cuartel, y depuestas sus ridiculas 
traste entre-Barrabas, á.quien erpueblo pidió enemistades, prestar ía sus-val-osos araxilios al 
que-seje. -diese engracia; y- Jesutónsto, •á'qmén:: bien .d« la pa», y trabajaría de consuno ¿ lu-
•• ' mt- la felicidad dél país. IVro ' feafefárabs 
(«vidado por'un momento de la proverbial ter-Bár rabás ^ presenta comó -un hómbVé nó 
santo, homicida, injusto; Cristo os Santo, Jus- quedad y de-la innata peñáisteuciia en la iea-
TELEGRÁFICO DESDE ROMA 
Periódico blasfemo. Un repablicano espa-
ñol en Roma. 
R O M A 4. 
No sólo entre los católicos sino entre todas 
las personas sensatas ha producido justa in-
dignación el artículo que con el título "Los 
niños y la gente seria", ha publicado el perió-
dico Los Derechos de la Escuela, - órgano ofi-
cioso del ministro de Instrucción pública de 
Ital ia, Sr. Credaro. 
Dicho artículo, blasfematorio y sacrilego, 
refiérese á las tradicionales fiestas de Navi-
dad, y en él se dice que basta ya de entrete-
ner á los niños con la leyenda del pesebre de 
Belén, y que lo que á la niñesí hay que ense-
ñarle es que Jesús no fué más que un innova-
dor, ó si se quiere, un iluso. 
L'Osservatore Romano, después de repro-
ducir las blasfemias y absurdas frases del ar-
tículo, con objeto—dice-^-de dar á conocer á 
todo el mundo en lo que consiste la llamada 
neutralidad de la escuela confesional, seña-
la el hecho horrible de fjue los ciudadanos 
católicos se vean obligados á contribuir con 
su dinero al sostenimiento de escuelas y maes-
tros que tan estúpidas blasfemias enseñan á 
los niños. 
— E n viaje de novios ha pasado algunos 
días en Roma el diputado republicano D . Ro-
drigo Soriano, con su esposa, hospedándose 
en el hotel Saboya. 
A propósito de esta visita del diputado 
eonjuncionista español á la Ciudad Eterna, 
un amipro mío, persona seria y que conoce bien 
al Sr. Soriano, me asegura qne éste, en com-
pañía de su esposa, ha pisado un salón que 
de todo tiene menos de anticlerical, en don-
des e encontró con un elevado personaje, coa 
quien se entretuvo largo rato en interesante 
conversación. Según esas mismas referencias, 
el Sr. Soriano habría salido del referido sa-
lón con las manos llenas de objetos piadosos 
como recuerdo de la Ciudad Eterna para sns 
nuevos pariente», objetos que habían llevado 
á la iglesia de San Pedro para que fueran 
bendecidos. 
M i distinguido informante me rebordaba 
después que en 1902 D, Segismundo Moret le-
vó una interesante conferencia en los salones 
to. Pero vosotros al Santo y Justo negasteis, l i c i ó n de sus venganzas de los orientales en 
y a un hombre honnaida pedisteis qué se os ; ̂ n e ra l y . de los chinos en particular, y nos 
diese en (versículo 14), y sobre todo, au- ¡ equivocamos secunda vez. Sólo hubo un" cam-
íor de la vida, como dice el versículo 15, bió de táctica. En las Cor tes que se siguieron 
Mientra^ que al autor (te la vida disteis muer- hnbo sesiones borrascosísimas, escandaMosa. 
te... Según ei^padre forres, estas palabras, au- mente provocadas ypor los 300 diputados" del 
tor de la vida., refierense a j a vida material, . p a r t , i d o - d e ^ ^ t i c guiones q„e han sido 
y al pronunciarlas, San Pedro presento a calitieadas, polr xm in?lés de revoI. 
Cristo con el atnbuto de la divinidad, lia-^ tosas, juegos de chicuoios y peleas de galline-
man.dole D.os: verdadero." • ' ' ro. A tanto llegaron en su au W a , que pu-
• Este doble .contraste encerrado en las pala- '¿x i . , 
bras 'de San Pedro debió bacer comprender 
al pueblo de Israel caán grande había sido 
el crimen cometido por el dando muerte á Je-
sús, . • 
Y conseguido esto,. San Pedro encamina su 
discurso á exhortar á aquellos hombres al 
blioaron en sus periódicos la próxima de-o-
sición del Presidente, la renovación total del 
ministerio y convocación de nuevas Cortes. 
Pero, ¡desgraedadoe!, se habían olvidado 
de la firmeza de carácter : no contaban con la 
astucia; consumada, y habilidad reconocida del 
viejo zorro del Norte, Juan-she-Kai. No re-
.Aógei Herrera. ¡^el Colegio Erlesiástico español de San José, 
Yué el tema desarrollado " L a representa- ? a " ^ ' » : "¿No podrá ser que algún día So-
• ó n proporcional", que el Sr. Herrera exami- inano ha»a lo m»SD1o?" 
aó, «»nsidrrándolo c<)mo procedimiento elec-| pon Jaime de Borbón. Un aniversario. 1 « 
Sora! justísimo, cuya justicia le hace reeomen-
í ab l c . pa r a llevarlo á la práctica. 
Jíl Sr. Herrera fue aplaudidísimo, reeibien-
o* muchas íel¡citaciones. 
Notas de sociedad 
- , E S E L PALACIO D E CERRALBO 
E ¡ «eñor marques de Cerralbo obsequió ayer 
*m tm banquete á sos compañeros de l a Aca-
4einia de la Historia. 
.En realidad, el aimuerao. fue xm pretexto 
$9** que Ice miembros de tan docta Corpo-
rrfióa a<Jmirasen algunos de los raros y pre-
cisos ob.fctos descubiertos recientemente en 
excavuriones que tan acertadamente di-
Ooaigreffjición del Sagrado Corazón, 
Descubrimiento a rqueológico. 
R O M A 4. 
HOB Jaime 3e Borbóa, estando comiendo 
en casa de la marquesa de Viggiano, se en-
contró con el ministro del Exterior de Ital ia, 
hablando de los asuntos de la Albania. 
E l ministro ha dicho que D, Jaime tiene 
conocimientos perfectos de las principales 
cuestiones referentes á este asunto. 
— E l Cardenal secretario de Estado, monse-
ñor Merry del Val, ha celebrado hoy el 25 
aniversario de la primera Misa que ofició, ao 
dando al acto solemnidad alguna y asistiende 
sólo sus amigos íntimos. • -
—Hoy se ha celebrado el jubileo en la Con-
gregación del Sagrado Corazón, fondado por 
monseñor Merry deK Va l . < 
¡ —En el banio de Trasrevere el arqueólogo 
jJacobo Boni ha descubierto que en la i colina jjgfi .il eer.f>f marqnés de Cerralbo. 
I^» Hjv>iiid<* rceorricion la señor»! man-!del monte Palatino s e " d ^ k o de"] 
«KAouuasdo ¿MMkMÍament^ k e obietcs, 'íírimitiva ífoma.—'Xurcki, 
arrepentiimiento. hablandoíies de la necesidad wrda]>aü que el hom,bre eon u,:en ^ ]as h&_ 
de hacer pemíencia. Para ello emplea vams bían ^ e] mismo ue en 1898 SUp0> sin ^ 
razones, y la pnmera es. <k mceres persona!, ^ ^ tv tó i aáo &nte8 ,poIít¡ca ni en Eur n-
por cuanto les dice^qne haciendo, penitencia ; eil A , m é r i ^ ^ « b m - medios para poder 
y convi.tierr.tosc serán borrados su$ pecados, i dar ^ • y andacísimo ^olpe de 
T (dora, hermanos,, yo se que. obrasteis por Esíado (p€ quitó hiendas del Estado al 
zgnoranva, asi como tanpbttn vuestros maots- ¡oven y mal aconseiado Kuan-sin; encerrarle 
irados. Empero Dios, lo gue pronvncw por bo m una ^ tde 
ca de todos los Profetas, que padecen* el y emracos, y vmexVAS de nuevo en manos de 
Cristo suyo de ê ta suerte lo cumpho P0r ¡a vieja ,Emperatr¡z. eon un h(>mh de 
tanto, haeed pemtencta y convertios, a fw de primer consejero de la dinastía fó.«ár¿ supo 
qiée *oan borradas vuestros pecados (versicu- , afrontar los d€ ]a revolución de 1911, 
los J7. 1» 7¿v i - :. I ganarse la voluntad de las nerson'as sensatas v 
El pad^e lorres expbca la d-ferencra entre . ̂  orden - ^ ^ simpat,íaB de lo6 e ¿ 
a doctrina puramente eatohea y la p^testan- ^ un hombr. ^ ^ 5 
te en punto a la remisión dP los pecados, y s - j ^ ha ^ ^ valor ^ 
teniendo que Dios, en s-u inñmfa nrsencordia, mmt(¡ á la ^ r e v o ] n b ^ triunfiar de 
cuan ío perdona el pecado hace d^apar.cer sns tra::dores .̂neios y ¿^(fr en favor 
a fealdad de la culna, no quedando ^ j ^ w ^ * ! ' título de Pruden te inWino , por 
k de ella como creen los-protestantes al ahr-,. áe ̂  ^ en é] ̂  ^ 
mar que Dios lo q̂ne hace e* cuhnr los ñeca- con poderos -os v definit-VOSi 
dos con un a modo de manto para ^o wrlos . De ]a tio-he ^ ^ ^ 
Y ^ t o - ^ e e l padPe Torrea- . , divina ' al?tina ^ m m o v ^ ] y ^ \ J ^ a ^ 
i r aca , la rem^ion de M o s . s u s Toados, j tres decretos" presidenciales, refrendados 
loque San Pedro ^ c a b a al pueblo de Ts- 6l m i n i s W ¡ 0 / nos ^ de 
rarf míe aiicanzana ace.'r^ndo^e al M^ias . _ ^ n^ ' { l - „ _ 
' 3 m ¿TÚ • ' ^_ T o _ asombro y • que copiamos en sus lineas syene-
E l padre Tomes termino su Ueec:nn. Sa'Ta , J ' j , i -, 
_ . v ^ u — - ^ ^ ' ' t i r i t ó . ' - i i . ^ í ' «^ - ípa ra ensenanza.--3ie los que deseen apren-
der una fórmula de Gobierno al modo Orien-
ta!. 
E l primer decreto contiene uwa copia de 
unas docenas de telegramas cifrados cambia-
dos entie los jefes del partido democrático, 
y varios diputados del mismo, detenidos poí-
la coi te suprema, que son sumamente com-
prometedores. Hace la bistoria del' partido, 
eon una hermosa ^Tbor'tacióu hecha á los fie 
les paira que vayamos á Cristo, poniendo en 
él toda nuestra fe y todo nuestro amor. 
LA HUELGA DE R Í Q T i N T O 
POR TVXET.HAPO 
Mitin c u Ncrva-
H U K L V A 4. SS. 
POlt TELEGRAFO 
TJn t r anv ía s in freno, 
LílMOGES 4. 
E n e l pueblo de Texoun íe res , un tran-
vía que . bajaba por una fuerte pendiente, 
emprend ió vertiginosa carrera, resbalando 
sobre el hielo, y sin que los esfuerzos del 
conductor pudieran hacer funcionar e l 
freno". 
En su marcha, a t repel ló á tres peatones 
que cruzaban la. carretera, de los cuales 
murieron. dos, quedando e l tercero grave-
mente herido. 
Los tres coches que formaban el convoy 
volcaron, quedando atravesados en el ca-
mino, á consecuencia de lo cual resultaron 
heridos veinte viajeros. 
Estas noticias deben ser incompletas, 
porque se dice que han sido sacados de 
los coches tres cadáveres y algunos heridos. 
E n e l Metropolitano. 
P A R I S 4. 
E n las obras del Metropolitano se ha 
pi-oducido un hundimiento, cerca de la es-
tación de tos Invál idos. 
Bajo ^los escombros, han quedado sepul-
tados varios obreros. 
Cansas de la explosión. 
PARIS 4. 
•Ei accident© del Metropolitano se iha 
producido á las cuatro de la tarde, á con-
secuencia de un corrimiento de arenas, que 
hizo caer .los puntales que estaban colo-
cando cuatro obreros. 
Estos quedaron sepultados entre las t ie-
rras. 
Los socorros fueron organizados inme-
diatamente. 
U n cadáver . Trabajos de salvamento. 
P A R I S 4. 
Tras largos y penosos esfuerzos, los obre-
ros consiguieron ret irar de entre los es-
combros del hundimiento ocurrido en las 
obras del Metropolitano el cadáver de un 
compañero suyo. 
Los trabajos de salvamento eoa t i nua rán 
durante toda la noche, pero se cree que 
hasta m a ñ a n a por la m a ñ a n a no p o d r á n re-
tirarse más cadáveres . 
Dieas y seis obreros muertos. 
KULDtSCHA 4. (Rusia as iá t ica . ) 
Se ha producido una explosión de grisú 
en una mina, habiendo resultado muertos, 
diez y seis mineros. 
X7n carbonizado. 
T A P A L L A 4. 
A l regresar á su casa Teodora Lizasvain 
hal ló á un hi jo suyo envuelto en llamas, 




»v. -.. . 
Mputado fallecido. 
I A S P A L M A S 4. 21,15. 
H a fallecido, víctima de cruel enfermedad, 
D, Manuel Medina Rodríguez, diputado ¡pro-
vincia}. 
E l gobemaoor. 
E l gobernador civil de Canarias, conde dé 
Casa Segovia, ha llegado hoy á esta ciudad. 
Propónese permanecer en ella una tempo-
Una Real orden bien recibida. 
H o y fué conocido aquí el texto de una 
y basándose en ¡os dichos te.egramas y otras R€al ^ i n t é r n e n t e dictada por el mi-
cartas detenidas .por la Policía en sus ̂ s - nistro de Hacienda, que Im producido en la 
tíos domiciliares, lanza ^ s s.guienfcp. gravi- , inión óbMca ^ ^ ^ e ^ 
DIVERSAS NOTICIAS 
DE BARCELONA 
B A R C E L O N A 4. 18,10. 
H a causado gran satisfacción entre regio» 
nalistas y nacionalistas la not cía del proyec-* 
to de mancomunidad castellana. 
El Sr, Prat de la Riba ha dicho que m 
felicita de que el ejemplo de Cataluña se 
generalice en España , porque entiende que l a 
mancomunidad es beneficiosa para todos. 
E l Poblé Catalá, de hoy, en un largo ar* 
tículo, da la bienvenida á la mancomunidad 
castellana, y alienta á las demás rfigí.Q—H 
para que hagan lo mismo. 
Weyler. 
E l general Weyler regresó hoy de Madrid, 
en el rápido, siendo recibido en la estación 
por varios j e f e y oficiales do la plaza. 
E n u n penal. 
• Comunican de Tarragona que los presios de 
aquel penal intentaron rebelarse, pero," gra-
e:as á las medidas adoptadas por los jefee 
del establecimiento, pudo normalizarse la s i -
tuación en seguida. 
Se instruye el correspondiente sumario. 
E n el Ayuntamiento. ' 
(El nuevo Ayuntamiento se halla ea JM* 
aprieto más que regular. 
Como se sabe, el anterior Concejo p w d i ó 
el tiempo en sesiones larguísinías, donde rniás 
que nada se debatían pasiones. 
Así, pues, 'dejaron de aprobarse, los d i c t ^ 
menes referentes á la •próiToga del concierto 
relativo á los Consumos, 
Como consecuencia, tampoco se lian 'po-
dido hacer los aforos ©n los establecimientoí«> 
y depósitos marít imos. , 
E l conflicto en que se encuentra eí Ayun-
tamiento es muy imjportante, porqué ya «S 
muy difícil, legalizar el asunto. 
Para los n iños pobres. 
En las barriadas de Sans y H-.^stafraucIl 
se preparan para pasado mañana varios acto-*? 
en obsequio á los niños pobres. 
H a b r á cabalgatas y se les regalarán m». 
guetes. 
E l tiempo. 
. E l tiempo ha abonanzado hoy, habiendo 
lucido un . sol, espíen di do. 
Les paseos y calles han estado concortri* 
dísimos. i 
L a acti tud de un alcalde. 
- E l secretario-del Ayuntamiento dê  Santa 
Perpetua de Moguda ha comunicado al go-
bernador que el alcalde de aquel pueblo se 
ha encerrado con llave en la Casa Consis-
torial , negá/ndose á constituir el nuevo Con* 
cejo. i 
E l Sr. AB'^ade ha contestado al fAjcrctarla, 
ordenándola que requiera la preser/cia de ufl 
notario ó testigos, y que proceda .á descerca-
ja r la puerta pana practicar el oportuno i n -
ventario. . « 
' ! ' — 
R E N E S 
E l capi tán general de la segunda reg ión , 
en telegrama de hoy, dice a l ministro de l a 
Guerra lo siguiente: 
Participa comandante puesto Guardia c i -
v i l Fuente Piedra que tren mixto descen-
dente Córdoba chocó en dicha es tación coa-
m á q u i n a Bobadilla, resultando -con contu-
siones un sargento regimiento Serrallo y u n 
cabo Guardia c iv i l , que continuaron marcha. 
A f r i c a 
, opinión pública gcnei 
Dicen de Nerva que eata tarde ce lebró- ; « m a s acusaciones: miembros de dicho p ^ Autoriza la citada Real mden al Cabildo 
ee allí un mitin «firero. en el que hizo ' t.do se han valido de su cualidad de legisla-
uso de la palabra Esocheaga, quien se pro- j dores. para trastornar la paz del territorio 
nunció en términos -1 estemplad os y de gran! chino, para atraer al pueblo eon mentidas 
violencia, aconsejan*o á loe obreros e l em- ' 
pleo de la fuera» como Ú D Í C O medio de 
triunfar. 
En las minas no se trabaja apenas, pu-
diendo decirse que «-I paro es general. 
Obedece este pare» á la huelga que inicia-
ron ayer los emptecdos del trafico y trac-
ción. 
E n la Asamblea colebrada en Huelva 
acordóse abandonar mañana "Jos trabajos, 
basta obtener de* director de los talleres 
la concesión d« todo aquello formulado por 
la Comisión <?e huerca. 
Hasta ahora reto^ t ranqui laad, pero se 
han tomado granrtti»» precauciones en pre-
visión de un conDicfl*. 
XOTICIAb OFICtAWáS 
E l conflicto pla»í<í*do por 3oi obreros d«5 
Ríot in to , s e g ú n refomaeias de carácter ofi-
cial, cont inúa en «•! mismo cutido. 
E l señor subscrri'tarlo d* Gobernación 
manifestó esta mac.i-i^ada q w el socialista 
Egocheaga sigue ««a B U campaña de agita-
ción, aunque »\u «owseguir hasta ahora el 
objeto quo se pro*«3ive. 
E l Gobierno COPfbi en quo l a huelga se 
insular de la Gran Canaria para robustecer 
su hacienda, gravando con un 1 por 100 la 
« ^ « " " u a s • r{aeión exporfcac-;^ de productos isle-
promesas a la icvelución, y aejarle por me-1 - ; 
dio ide todo g-énero de calumnias de la obe-'1 
diencia á los podei-es constituidos. Con dis-
cursos y publicaciones subversivas y repar-
tición de sumas cousiderables pertenecientes 
al Erario público, provocaron los disturbos 
de la segunda frevolución, intentaron la in -
tervención extranjera y trabajan siu descanso 
por la división de la China entre.el Norte y 
el Sur; han puesto en juego todos los medios 
De este modo el Cabildo insular recaudará 
anualmente nn millón de pesetas aproximada-
mente, cantidad que será destinada preferen-
temente á dotar los servicios de Beneficencia y 
á la Instrucción pública, destinándose parte 
de ella á ayudar al Gobierno en los gastos 
que lleva consigo la conservación del buen es-
tado de las carreteras de la isla. 
A más , esta autorización concedida en la 
ilícitos par oponerse a la buena gobernación r- , . 
i f e t ^ u -.• ̂  «r, ™,«„ i , r u - Real orden proporciona a los Cabildos isle-cel hitado, y, en i m p o n e n a la China en un - v i i/í J - J i f . r - r ^ , ^ « l i ; ^ - ^ ^ „ i , • . * J i • 'nos medios estables de vida y les permite con-contmuo peligro rie rodar hacia su total ruma, i n *• e * r< • • i 
v „ „i S T -o -z i isohdar las reformas de Cananas, poniendo b u el segundo decreto el Presidente se m u é s - 1 , • . , - i 
tra granriemente maravillado de la enorme i n i - u n a / e laS ^ * t archlPiela«0 611 
^ i d a d que r̂evela la cor^spondencia d e t e n i - i ^ p - PrfPT ' A A \ T , T 
da, y fundándose en el deber que como iefe ,La X ? f ' ™ ^ ™ la R e a l 
'orden y alabándola, dice ^ue solo taita ya que supremo tiene de mantener la paz en el país, ^ c ¿-
declara ^ue no puede permanecer pasñvo r ^ j 6 1 1 r \ u y A ^ 
tnás tiempo y permitir á estos fautotes de dis- \ r f * m * n i * d<3 lo3 Cablldos y ¿ desSloi* 
eerd a la continuación de sus maquinaciones. . ' 
Así, que. en vir tud de sus poderes, disuelve , 
y anuncia disuelto_ cu todo el tet-ntorio' de la | Rogamos á nuestros suscrlptores se rirvan 
Renública el partido democrático; »t>riva de | ̂ n 1 ' 0 ^ 3 ™ 0 5 ,a8 deficiencias que haden 
resolverá sin tener qyxt apelar A medidas Oe i todos ios oficios y dianidades á los miembroé! ^.^ ^ „ e D j £ reparto del periódico, 
ylolencia n i d« Ue dicho p a r t i d o ^ , f m a t a t e , ^ ^ l ^ t i ^ ^ S J ^ ** H 
IBUEGRAMAS OPICIALE^S 
M B L I L L A 4. ., 
Comandante general á ministro Guerra: 
Ayer fuerte temporal de nieve de qu«i 
daba cuenta á V. E. te legráf icamente pro^ 
dujo grandes desperfectos en todas las pojf 
siciones y material de campamento, ha-
ciendo muy penoso servicio de convoyes, 
a l extremo de que en el de Ishafen á. Segan-
gan no pudieron seguir la marcha á mulos,: 
que tuvieron que abandonarse, hab iéndos» 
encontrado esta m a ñ a n a muertos. 
Posiciones Gurugú se hallan envueltas 
por la nieve é incomunicadas entre sí , pe-
ro esta m a ñ a n a las he enviado convoy lle-
vando toda clase de elementos, y ha regre-
sado fuerza escolta sin novedad, quedando 
en Gardu sección de Ingenieros que subió 
para abrir paso y fuerza Intendencia. 
E n muelle Villanueva ola envolvió variass 
personas, entre ellas capi tán comandanca» 
Art i l le r ía Lu i s Vil lalva, siendo arra«t.raday 
y cayendo a l agua, pero todos han sidu sal-
vados, resultando capi tán referido leveme»-
te herido. . 
Parece que tiempo tiende á mejorar. i 
Aprovechando densa niebla, pequeño gi-tuj 
po moros se acercó á pareja avanzada posi-
ción monte A r r u i t é hizo descarga sobre 
ella, produciendo muerte á soldado Ta la ve-
ra Antonio Toledano López; en seguida sa»' 
l ieron fuerzas, que capturaron á moros, qu«N 
se supone autores atentado, los cuales l le-
vaban 12 camellos y cuatro fusiles, que 
también se les recogieron; se Instruye e l 
correspondiente atestado. Sin. m á s novedad-, 
en e l terr i tor io . 
• 
MELILLA. 4. 
Comandante general á ministro Guerra:"^ 
Llegó á Cuesta Colorada convoy sin no-
vedad. Habitantes aduares inmediatos á K u -
dia Abid han manifestado deseos regresar 
á sus casas con familias y ganados; se lea 
ha prometido protección contra m o n t a ñ e s e s 
s i las realizan. 
Confidencias aseguran que Raisuli se ha-, 
Ha en Dar Luntar , encontrando d ^favorable 
acogida. f , 
POR TELEGRAFO 
» B RINCON D E L M.Í5MK ¿i 
Con&ejw de guerra. Contrabando de car-
tuchos. 
RINCON D E L M E D I K 4. 
Esta m a ñ a n a , en el cuartel del tabor, 
ha celebrado C"^ ^ j o de guerra contra' un. 
moro regular uei tercer escuadrón , llama-
do Mohamed Ben el Arb i , por asesinato 
'de un cabo. 
Es éste e l primer Consejo que se ha 
celebrado en esta plaza, desde la ocupación 
de la misma. 
Descubrióse días pasados ua importante 
contrabando de municiones de guerra, re-
sultando ser cartuchos de fogueo de loa 
que usan nuestras tropas. 
Soldados condecorados. Los "pacos". * 
RINCON D E L M E D I K 4 
El día 28 de Diciembre úl t imo, los to!» -
dados Jesús Prados Chacls y Cristóbal C r ^ 
l*> Cadejiaíb del tercer batallón d© Ce i^-
L v a e s 5 de Enero de 1914 EL. O El B A T E ' M A D R I D . A ñ o I V . Núm. 792 
• repel'eTfm con arrojo 7 valentía nna furio-
'isa agresión de un grupo de moros, que ba-
tían fuego contra una pareja que iba de 
patrul la y que procedía del fuerte de Meu-
zia. 
El general Marina, en la orden del día 
de hoy, pone de manifiesto el beroico com-
portamiento de dichos soldados, conceaien-
doles cruces rojas pensionadas con siete 
pesetas cincuenta. 
Hoy han entrado bástente» inoras en el 
mercado. , . . 
Los "pacos" siguen molestando a las 
f^rzas los ^ r t i n e s . ^ 
POB CORREO 
A L H U C E M A S 26. 
fin vista de la acti tud pacífica en que 
cont inúa el enemigo, viéronse en la plaza 
algunas rondallas, en las que predominaban 
las zambombas y panderas, ce lebrándose la 
Misa del Gallo, á la que concurr ió el co-
mandante mi l i ta r de la plaza y un gran nú -
mero de fieles. 
Anoche llegó á esta plaza un bote t r i pu -
lado por cuatro moros pertenecientes al po-
blado de Ajdir , los que. acto seguido, se 
dirigieron á la Comandancia, donde confe-
renciaron con la autoridad de la plaza. 
Manifiestan que hace tiempo estaban en-
©mistado entre sí los vecinos de Ajd i r , y 
que después de varias reuniones han con-
seguido ponerse de acuerdo para obligar á 
ios en-áinigos que cesen de hostilizarnos, 
para lo cual se citaron para la reunión que 
hab ían tenido el día 22 en el zoco, en la 
cual hab í an acordado pedir la paz. prego-
nando en e l citado zoco la imposición de 
m i l duros de multa al que dispare sobre 
la plaza, y para poder evitar el que los 
enemigos disparen, aprovechándose de la 
obscuridad de la noche, tienen establecida 
una guardia en la vecina playa, de donde 
pueden vigi lar los puntos m á s próximos á 
la plaza. 
iCon tal motivo, espérase la llegada de la 
Comisión encargada de presentarse á nues-
tra autoridad en solicitud del perdón, que 
ée resultar ciertas estas manifestaciones 
hechas por los referidos moros, muy en 
breve se verá nuestro mercado tan concu-
rrido como anteriormente, pues según in -
dican, son muy escasos los a r t ícu los que en 
el campo existen, por cuyo motivo los pa-
gan á muy elevados precios. 
También en la pla^a se es tán pagando á 
mayores precios todos los ar t ículos , por te-
ner que adquirirlos de Melilla ó Málaga. 
Con bastante retraso, por causa del tem-
poral que estos días ha reinado, ha salido, 
directamente al Peñón, el vapor correo 
"Sagunto", remolcando la lancha-algibe 
para transportar e l agua á los algibes de 
UN D E C R E T O 
L A S T A S A S 
TELEGRÁFICAS 
POB TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 4. 
Comunican tíe Viella, que hoy fué encon-
te-ado en un barranco entre la nieve el cadá-
ver '<3el cazador y vecino de aquel pueb!of 
Baldomeró Vidal, de treinta y siete años, ca-
safio y con tres hijos. 
Baldomeró y un amigo suyo fueron á ca-
sar jabalíes y osos, y cmndo se hallaban 
en una montaña, se desprendió un alud, arras-
trándoles monte abajo en una extensión de 
irnos cuarenta metros. 
E l compañero de Vida l pudo salvarse y 
3ar cuenta -de lo ocurrido. 
Inmediatamente salieron nnos cuantos ve-
cinos y encontraron el cadáver del desgracia-
E l decreto publicado en la Gaceta, rebajan-
do las tasas telegráficas, dice así en la par-
te dispositiva: 
"Ar t ícu lo 1.° Las tasas para los telegra-
mas que cursen entre todas las provincias es-
pañolas, así como los que se diri jan á puntos 
de la misma provincia, serán las fijadas en 
la base 16 de la ley sobre reorganización de 
los servicios de Correos y Telégrafos, aproba-
da por las Cortes y promulgada en 14 de Ju-
nio de 1909, y que dice a s í : 
Base 16 a) La tasa de todo telegrama pa-
ra el interior de la Península, islas Baleares, 
Canarias, interinsulares y posesiones de A f r i -
ca será de diez céntimos de peseta por cada pa. 
labra hasta el número de cinco, y cinco cén-
timos para cada palabra adicional. 
b) Los telegramas que se dirijan á ios pe-
riódicos de todas clases y Agencias de notiVSas 
que tengan por objeto su publieaeión satisfa-
rán la mitad de la tasa exigida en el artícu-
lo precedente. 
ta) Ppr todo telegrama, además del precio 
establecido según tarifa, se exigirán cinco 
céntimos de peseta, que se harán efectivos en 
un sello especial de dicho valor, y que se fijará 
en el original del telegrama. 
<?) Todos los sellos que se fijen en los te-
legramas serán inutilizados por un trepador 
con expresión de la fecha y el nombre de la 
estación expedidora. 
e) La correspondencia telegráfica interna-
cional seguirá, así como la radiotelegráfiea, ri-
giéndose por los Tratados ó Convenios v i -
gentes, ó los que en lo sucesivo se celebren. 
A r t . 2.° o) Se establece una clase de tele-
gramas para el interior de España, denomi-
nados "De madrugada", que serán cursados 
después de la una, con una rebaja del 50 
por 100 de la tarifa general. 
6) Se concede el mismo beneficio del 50 
por 100 de su tarifa á toda conferencia tele-
gráfica, incluso la de Prensa, solicitada para 
tener lugar de una á seis. 
e) Se percibirá el importe que resulte de 
la aplicación de las tasas anteriores, aumenta-
das en los céntimos nefesarios para obtener 
un múltiplo de cinco, mas los cinco céntimos 
del sello especial móvil que debe llevar todj 
telegrama. 
d) Los telegramas y las conferencias es-
critas de Prensa podrán ser depositados con 
la indicación "De madrugada" en cualquier 
hora; pero su curso no comenzará hasta la 
una 6 después, si en la línea de que se trata 
hubiese servicio ordinario para su transmisión, 
al que en todo caso se da rá preferencia. 
e) Este servicio de madrugada no será 
distribuido á domicilio hasta el primer reparto 
después de las ocho." 
L. E3 A O 
POR TELEGRAFO 
y mejicanos. 
G U A T E M A L A 4. 
Los marinos ingleses han impedido al cons-
fétucionalista mejicano Castelló su desembar-
co en Belize (Honduras inglesas). 
Por lo demás, las autoridades han acorda-
do impedir en lo sucesivo que los eonstitu-
«ionalistas mejicanos entren en Méjico por ai 
territorio británico. 
. Stre Majestades, eomo domingo, oyeron ayer 
Mañana Misa en el oratorio particular del 
Balón, de Tapices. 
V E PASEO 
• Dan Alfonso paseó por la mañana en au-
lomóvil por la Casa de Campo, regresando á 
palacio a l tqedio día. 
Los Infanfitose stuvieron en el Campo del 
l íoro . 
Por la tarde, los Reyes pasearon p r' la 
CSasa de Campo. 
VISPERAS 
En la Real Capilla se celebrarán esta tar-
le, á las cuatro, solemnes vísperas seguidas de 
maitines con responsorios á orquesta. 
E L CUERPO DIPLOMATICO 
El banquete que anualmente so celebra eu 
Palacio por esta época, en honor del Cuerpo 
diplomático, tendrá lugar esta noche, á las 
©eho y media. 
COMIDA INTIMA 
La Familia Real reunióse anoche en comida 
Intima servida eu el Real Palacio de Oriente. 
Las augustas personas asistieron después 
5- una sesión de einematógrafo. 
AUDIENCIA 
En audiencia fué recibido ayer tarde por 
B- M . el Rey el ingeniero del Cuerpo de Ca-
minos, Canales y Puertos, Sr. Echarte. 
LA EPIFANIA 
Mañana, festividad de los Santos Reyes, 
habrá capilla pública en Palacio á las once 
de la mañana , asistiendo á ella las damas de 
la Reina. 
Este será el único acto de Corle que se cele-
bre, pues la recepción general que otros años 
se ha verificado ha sido suspendida en el ac-
hí al. 
PARA LOS HERIDOS DE MELILLA 
S. M . la Reina D o ñ a Victoria ha recibido 
JO.000 pesetas que le ha enviado el señor con-
Se de Cartagena, con destino á la suscripción 
nacional abierta en favor de los soldados he-
ridos y familias dé los muertos en la campaña 
ñe Md i l l a . 
LA INFANTA BEATRIZ 
S. A. R. la Infanta Doña Beatriz hállase 
^a completamente restablecida de su pasada 
afección gripal. 
Ayer paseó en automóvil con sns augustos 
primos los Príncipes de Batteuberg. 
POB TELEGRAFO 
Coatefencsa del padre Oofil. 
B I L B A O 4. 21,10. 
En el Centro de los Luises ha dado una 
conferencia sobre la emigrac ión el Jesu í t a 
padreí Goñi, sobre el Sindicato católico do 
costureras. 
Asistió select ís ima concurrencia, qu© le 
ovacionó con entusiasmo. 
Los patronatos obreros. Un nnevo altar. 
Los patronatos obreros de Deusto y Ba-
racaldo han celebrado solemnes veladas l i -
terarias, reinando entusiasmo. 
En la parroquia d^ San Vicente se ha 
inaugurado el nuevo altar de la Virgen del 
Socorro. 
Partido de "foot-ball". 
En los campos de San Marnés se 3ug6 nn 
partido de "foot-ball" . entre el Atlhetic de 
Bilbao y un equipo h ú n g a r o , que desper tó 
gran entusiasmo, presenciándolo gran gen-
tío, á pesar de la humedad y del frío que 
Han ganado los húnga ros , por cinco 
"goals". contra tres que hizo el Atlhetic. 
E l día de Reyes se repe t i rá el partido. 
Los accionistas del Hispano-Americano. 
BILBAO 4. 22. 
No han tenido confirmación los rumores 
que circularon sobre la acti tud en que se 
dijo que se colocarían los accionistas b i l -
baínos del Banco Hispano-Americano. 
Estos, en una reun ión que han celebra-
do, acordaron prestar su concursó todo al 
Consejo de Adminis t rac ión y ratificarle en 
absoluto su confianza para que pueda rea-
lizar su gestión. 
En el sentido expuesto en este acuerdo 
se insp i r a rán , por consiguiente, los comi-
sionados de la Junta e ,<5traort|inar3|a cbe. 
Bilbao que I rán á Madrid. 
Socorros á los obreros. 
La Junta de protección á la Infancia ha 
costeado hoy, de sus fondos, cinco m i l ra-
ciones de comida, que se distribuyeron en-
que se hallan sin trabajo, 
tre los obreros menores de catorce a ñ o s 
que se hallan s-in trabajo. 
DESDE VALLADOLID 
POR TELEGRAFO 
Olansnra, del Congreso de ferroviarios. Los 
acuerdos. Un banquete. 
V A L L A D O L I D 4. 20.30. 
Hoy se ha verificado en el teatro Prade-
ra la sesión de clausura del Congreso de 
| los ferroviarios del Norte. 
Acordáronse los tres puntos siguientes: 
Plantear la huelga si la Compañía no 
í contesta dentro de dos mes-es á las peti-
1 cienes que han formulado, y pedir al Go-
bierno la derogación de la ley de Jurisdic-
ciones y la te rminación de la c a m p a ñ a de 
Marruecos. 
Al medio día celebraron los congresistas 
un banquete de despedida en el Centro 
obrero. 
I>e esta institución excelente ha de salir la 
verdadera regeneración de España, y en ella 
han de formarse las clases directoras de la 
sodediaid, á quienes ineniro.be principalmente 
el ejercicio del moderno apostolado social 
He aquí la labor que llevará á cabo la Aca-
demia diesde el 7 de Enero corriente: 
Materias: Instituciones económico-sociales, 
por D. Severino Aznar, los viernes, de seis 
á siete tarde; Legislación social española, por 
D. Carlos Martín Alvarez, lunes, de siete y 
media á ocho y media; Estudios sociales fe-
meninos, por el l imo. Sr. D. Enrique Reig, 
miércoles, de seis á siete. 
Laboratorios: De ciencias filosóficas, por 
D . Juan Zaragüeta, sábados, de seis á sie-
te; De cienees históricas, por el exceientíri-
m? ^ E ¿ toa^o de Hinojosa, Innes, de 
seis á siete; De ciencias ^oci^'p^. por pl urnv 
ilustre Sr. D. Javier Vales Fail^fe, jueves, de 
se;s á siete; De ciencias jurídicas, por ÜPn 
Rafael Marín Lázaro, lunes, de cinco á seis. 
E l catedrático de la Universidad Central, 
Sr. D. Quintiliano Saldaña. dará en el pre-
sente curso una sene de conferencias, y opor-
tunamente se anunciarán los temas, días y ho-
ra en que tendrán lugar. También se avisará 
cuándo empezarán las tareas del labonatorio 
de Estudios sociales femeninos, que no pue-
den comenzar desde luego. 
La matrícnla es sratnita. y puede hacerse 
en ú local de la Academia los días laborables 
de cinco á ocho de la noche. 
ESPAÑA A L DÍA 
- ••••o 
POR TELEGRAFO 
Demente fugado. Obrero herido. Una agre-
hión, 
OVIEDO 4. 
Francisco Menéndez, que se hallaba en 
observación en el manicomio, logró fugarse. 
Había sido trasladado desde la cárcel á 
dicho establecimiento benéfico, porque fin-
gía ataques epilépticos. 
Estaba procesado por asesinato. 
Comunican desde Mieres que el obrero 
Isaac Villota se cayó de una vagoneta en 
la mina "Baltasara". ma tándose . 
En Moreda, al salir de una conferencia 
celebrada en el Centro obrero minero, el 
presidente, D. Juan González, fué agredi-
do por Cayetano González, quien le . dispa-
ró cinco tiros, dejándole en gravís imo es-
tado. 
E l agresor fué apaleado por los que pre-
senciaron la agresión, y ha tenido que in -
gresar en el hospital. 
Vapor correo. 
CADIZ 4. 20,15. 
Esta m a ñ a n a llegó el vapor correo "Bue-
aos Aires" procedente de Centroamér ica . 
Bautizo de un moro. 
T E N E R I F E 4. 
En la parroquia de la Concepción se ha 
celebrado con gran solemnidad el bautizo 
del moro de las fuerzas indígenas Mebens 
Sabas, que vino aquí de asistente del co-
mandante D. Salvador Acha, herido úl t ima-
mente en Marruecos. 
Apadrinaron al soldado el presidente de 
la Cruz Roja y la presidenta de la sección 
de Damas. 
— E l fuerte temporal de viento que reina 
ha causado grandes daños á las cosechas en 
el Norte de la Isla. 
Ijos enmascarados. 
PAMPLONA 4. 
CoTauhican de Cin t ruénigo que bai lándo-
se en su despacho O. Rafael Navascués, tres 
enmascarados se abalanzaron sobre él, dán-
dole un anestésico y robando después el 
coatenido de la caja de caudales. 
E l " A r a g ó n " . 
VIGO 4. 
A bordo del t r a sa t l án t i co " A r a g ó n " ha 
pasado con dirección á Lisboa la Misión m i -
l i tar inglesa, compuesta del coronel Maurl-
ce y de los capitanes Napier, Gereet, Thor-
pe y "Hedaim, con objeto de visitar los lu-





E n la . ruta de Trípoli-Marsella, por Tü-
^ez ha embarrancado el vapor Mansurah", 
kabiéndose renunci-cdo por ahora á ponerlo 
«. flote por el pésimo estado del mar. 
Cuando éste se calme se practicarán los 
fc^portunos trabajos d« salvamento. 
s»auaj«rofi j la t r ipu lac io» s« l ian áal-
(Plaza del Progreso, 5, praL, Madrid.) 
Esta institución benemérita cuya labor 
tientífiea ha merecido los elogios y bendición 
de Su Santitiad P ío X , reanudará su labor 
didáctica tan pronto como se acaben las pre-
sentes vacaciones de Navidad. 
Convencidos los Patronos de lá Academia 
de la gran falta que hace en nuestra Patria 
una institución llamada á completar el tra-
bajo docente de ¡a Universidad y á preparar 
de modo aii'ecuado á los futuiros adalides de 
la acción católica, han querido dar carácter 
práctico, á los estudios y facilitar la tarea de 
lo? jóvenes que luego de acabada su carrera 
pretenden perfeccionar su cultura y aptitu-
des para el ejercicio de su respectiva profe-
Isión. 
Por eso han dado importancia preferente 
' á los laboratorios científicos, dejando reduci-
; das á ma •éstas prcsporciones las conferencias 
; c-ientífieas. 
Están, pues, de eniiorabnena ios jóvenes ca-
tólicos aüeioriados á los estudios y á ia acción 
i catóüca «a general. 
PENSIONES PARA B L EXTRANJERO 
Pensiones individuales, que podrán solici-
tarlas, en el término de un mes, los proft'so-
res numerarios, auxiliares y ayudantes pro-
pietarios de Centros «e enseñanza, dependien-
tes del Ministerio, y el personal técnico no 
docente y los auxiliares y ayudantes que no 
desempeñen cargo en (propiedad de estableci-
mientos de enseñanza dependientes de dicho 
Ministerio, las personas que en ellos hayan 
ree.hido grados ó reválidas y cualquiera otra 
(peisona) que pueda alegar competencia en 
la materia que se pioponga estucar. 
Unos y otros solicitantes habrán de acom-
p a ñ a r á la solicitud todo géuero de documen-
tos que consideren deban ser tenidos en cuen-
ta; pero los (profesores no oficiales, además 
de sus respectivos títulos ó eeit.ñcaeiones, 
presentarán alguno ó algunos de ios trabajos 
que se expresan: 
á) Un trabajo propio relacionado con la 
especialidad que se proponga estudiar en el 
extranjero, ó con otros que sirvan de prepa-
ración ; 
b) Obras obras 6 trabajos de cualquier 
clase ide que sean autores ó colaboradores, en 
cuanto puedan servir en algún modo para acre-
ditar su aptitud ó competencia.. 
Cursos y viajes de preparación, que podrán 
verificarse para estudiar la organización de al-
gún grupo de Centros docentes, de Museos ú 
oficinas, de Instituciones sociales, obreras, es-
colares, fabriles, comerciales, etc.; (piara ver 
funcionar la inspección en alguno de los ser-
vicios del Estado; para visitar Exposiciones, 
colonias, campos de experimentación, cruda-¡es 
de especial interés, etc., siempre que la Junta 
considere que el asunto elegido es de sufi-
ciente importancia y las personas tienen pre-
paración bastante 
La Junta, que ha organizado trabajos de 
investigación científica en el Centro de Estu-
dios Históricos y en el Instituto Nacional de 
Ciencias Físico-Naturales, especialmente desti-
nados á la preparación de los que aspiren á 
ampliar estudios en el extranjero, si lo con-
ceptuase preciso, organizaría en el verano, 
utilizando el local de la .resí'enc-ía de estu-
diantes, un curso breve destinado á p r c a r a r 
los grupos de maestros que hayan de salir al 
extranjero. 
Concurso para cargos en Centros docentes 
extranjeros, que á petición del Ministerio de 
Instrucción pública de Francia y de algunas 
Universidades, hace la Jnnta cada año la pro-
puesta de licenciaíkfi. mtfcstror y maestras 
españoles pa rá los praestos de iectores y re-
petidores de espaBrol en las (TndVersídades, 
Normales y TJÍCWB t\íinrtxfps. 
Los repetidores »on recí^bifloñ gratnitamen-
te en el internado, disfrutando casa y mesa, 
y podiendo frecuentar todas ías enseñanzas 
qne se den en el rest>ecütvo •stablecimiento, 
compatibles con el cíeropo de sos Servicios, el 
cual no pasa de feo* h o í a s diarias. 
Los lectores sne'wn -enor un» remuneración, 
que v^r ía en «p^« 
La Junta pnedt' ptopr^ier *es sean abona-
dos los gastos de v'a,"»*. 
La Junta tiene ao Conrif-ilio en la plaza de 
Bilbao, 6. adow-ie t a b r á n de «fewgirse las soli-
citado* 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
Reales órdenes, con otras ya conocidas de 
nuestros lectores, aprobando el expediente de 
oposiciones á las cátedras de Psicología, Ló-
gica, Etica, de los Institutos de Ciudad Keal, 
Cuenca, Santander y Coruña, y disponiendo 
se expidan los nombramientos en la forma 
reglamentaria; declarando desiertas las anun-
ciadas para proveer la cátedra de Física y 
Química, de los Institutos de Castellón y Car-
denal Cisneros, de esta corte, y nombrando 
catedrático de Cosmografía, Pilotaje y Manio-
bras de ia Escuela de Náutica, de Málaga, á 
D . Alfredo J aén y Jiménez. 
—La Dirección general anuncia á concur-
so de traslado, en el término de ocho días, la 
plaza de jefe de la sección administrativa de 
Albacete. 
—Desestima el recurso interpuesto por el 
maestro D. José Miranda García, contra 
acuerdo de la Junta provincial de Ciudad 
Real, relativo al escalafón de aumento gra-
dual de sueldo, y las instancias de D. Ger-
vasio Ortega, D. José María Iborra y don 
Antonio Hernández, también maestros, pero 
de 625 pesetas, que solicitaban el ascenso á 
1.000 pesetas. 
—Dispone se acredite la toma de posesión 
del maestro D. Juan Losa y Herranz, con fe-
cha 1 de Septiembre del ano próximo pasado. 
—Idem que en los con cursillos para la pro-
visión de Escuelas dentro de la misma lo-
calidad, no se considere de abono á los auxi-
liares desdoblados el tiempo anterior á la fe-
cha de su conversión en maestros indepen-
dientes. 
—-Y como complemento á la orden del 12 
de Diciembre último sobre rectificaciones de 
los ascensos á 1.000 pesetas, y con motivo de 
otros partes cursados por varias secicones de 
enseñanza, resuelve: 
1. ° Que se expidan los oportunos títulos 
administrativos de 1.000 pesetas de Sueldo á 
los maestros que figuran con los números 2, 
128, 242, 435, 475, 495 y 496 en la relación pu-
blicada en la Gaceta del 13 de Noviembre úl-
timo, y á las maestras que tienen los núme-
ros 26, 45, 221 y 392 en la publicada por la 
Gaceta del día 23 del mismo mes, todos los 
cuales han acreditado las respectivas fechas 
de nacimiento. ' 
2. ° Que el maestro núm. 345 de la citada 
relación se llama D. Félix Jiménez Mateo, en 
vez de Félix Jiménez Rodríguez. 
3. '' Que se anule el nombramiento y t í tu-
lo al maestro que figura el penúltimo de los 
sustituidos en la citada Gaceta de 13 de No-
viembre D. Santiago Aguilera Fresno, por 
no tener en 625 más servicios que diez y sie-
te años, nueve meses y veinte días, según co-
municación de la sección de Madrid, la cual 
consignó equivocadamente á dicho maestro en 
la relación qne sirvió de base al escalafón 
27-6-22. eomo servicios en la antigua catego-
r ía de 625. 
4. ° Que se anule asimismo el nombra-
miento y título expedido á la maestra que 
figura con el núm. 113 en la relación publi-
cada en la Gaceta de 23 de Noviembre, doña 
Dolores Comes Roso, la cual cesó por clasi-
ficación en la fecha de 31 de Enero, cuyo 
dato ha omitido la sección de Castellón, ha-
biéndolo hoy participado el Rectorado de Va-
lencia. 
5. ° Que en sustitución del maestro y maes-
tra anteriores asciendan con los mismos de-
rechos establecidos en las órdenes de 28 de 
Octubre y 14 de Noviembre últimos D. Fran-
cisco Pardal Heras, núm. 5.106 del escala-
fón, á quien corresponde figurar inmediata-
mente detrás del Sr. Peña Cantón, y doña 
Eladia San Martín y Andrés, número del es-
calafón "5.220, que debe formar á continua-
ción de la señora Cirujano, expidiéndoseles 
desde Inesro los oportunos títulos administra-
tivos. (Gaceta del 2.) 
I>A F I E S T A D E A Y E B 
E N E L COLEGIO 
REINA VICTORIA 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se celebró 
en el Colegio Reina Victoria, para huérfanos 
de empleados civiles, la distribución de pre-
mios obtenidos por los alumnos durante el 
curso, y los de las libretas del Monte de Pie-
dad, que ia Asociación reparte á los huérfanos 
á su cargo. 
Presidieron el acto el ministro de la Go-
bernación, en representación de S. M . el Rey, 
y el ministro de Instrucción pública, Sr. Ber-
gamín, en la del Gobierno. 
Acompañaron en la mesa tpaesideneial á los 
ministros, el conde de Pinofiel, presidente del 
Consejo administrativo del Colegio, y los se-
ñores D. Federico Pita, capitán ayudante del 
general Aznar y secretario del Consejo; Lara 
Herrera, tesorero; Rubio, Cirera, Esquer, Mar-
tínez Bachiller, Vega Incbán y Corona, voca-
les, y el doctor D. R-afael Tolosa Latour, mé-
dico de la Asociación. 
Los piemios fueron adjudicados del modo 
siguiente: 
Don Francisco Pérez Cuenca, medalla de 
oro; D. Francisco Ruiz, D. Francisco Alva-
rez de Toledo, D. Francisco Pérez Muela, don 
Fermín Lago, D. Constantino Rivera y don 
Salvador Pomat, medallas de plata. 
Las cartillas del Monte de Piedad les co-
trrespondieron á los huérfanos D. Federico 
Barberá, D. Tomás Ochando, D. Gonzalo A l -
varez de Toledo, D . Joaquín Calero, D. José 
Pérez Muela, D. Carlos Pérez Muela, don 
Juan Gargallo, D . Femando Serrano, don 
Alfonso Galván, D . Roberto Juanas, D. José 
Juanas y D. Juan Barbeiá . 
E l eai-ellan del colegio bendijo la bandera, 
y los alumnos entonaron el himno de la Aso-
ciación, letra y música de D. Narciso Díaz 
Eseovar y D. Carmelo Díaz Gessmer, res-
pectivamente. 
Seguidamente el presidente de la Asocia-
ción, señor conde de Pinofiel, pronunció un 
elocuente discurso, en el que brillantemente 
hizo historia de las vicisitudes por que ha pa-
sado tan benéfica institución, solicitando pro-
tección de los Poderes ipúb lieos para llevar á 
término la obra iniciada. 
Le contestaron los Sres. Sánchez Guerra j 
Bergamín, ofreciendo ayudar á tan simpáti-
ca Asociación para que tp-ueda desenvolver sus 
altruistas fines, que tan merecedora hacen á 
esta benéfica Asociación del amparo que la 
dispensa S. M . y de la cooperación de todos 
los funcionarios públicos. 
La fiesta terminó con el reparto de jugue-
tes á los niños. 
Después de la fiesta, la numerosa y distin-
guida eoneunencia visitó las dependencias del 
colegio, siendo de notar el buen orden y dis-
tribución con que dentro de la, modestia de 
una institución naciente se desenvuelven to-




"Dorante el pasado año han ocurrklb en 
Barcelona 38 h-nelíras, que ban motivado el 
paro de 38.400 obreros. 
Estas huelgas comprenden diversos oficios, 
habiendo sido las más importantes la del arte 
fabril , con 24.000 huelguistas; la del ramo 
de aguas, con 3.300, y la de géneros de punto, 
con 1.600. 
De estas hneTgas bañ ganado los obreros do-
ce; han perdido veinte y han transigido seis. 
Ê n la provincia, el número «ift huelgas ha 
sido de 51. De ellas ganaron diez los obreros, 
perdieron 19 y transigieron 16. 
El número de obreros en huelga en la pro-
vincia fué de 55.900. 
En resumen, las huelgas en Barcelona y su 
provincia en el pasado año fueron 89. Gana-
ron los,obreros 28; perdieron 39 y transigie-
ron 22. 
Los obreros huelgmstas fueron 94.280, y los 
jornales perdidos con motivo de las huelgas 
importan unos cinco millones de «pesetas. 
POB TELEGRAFO 
Res t i tuc ión . 
iCORUÑA 4. 19.40. 
Bajo secreto de confesión, el Jesu í ta pa-
dre Romeo ha entregado á la administra-
ción de " E l Eco de Galicia", á modo de 
rest i tución, l a cantidad de 200 pesetas. 
Velada jaimista, ' 
En el Círculo jaimista se ha celebrado 
una velada, leyéndose poesías y rec i tándose 
monólogos. 
La parte musical fué t a m b i é n muy es-
cogida. 
El secretario de Bedaccjón de E L DE-
BATE, D. José Meirás, pronunció un dis-
curso muy elocuente, y t ambién lo hizo el 
director de la Juventud católica, padre Pe-
dro Gutiérrez. • 
151 juez del distrito •del Centro, al que co-
rrespondió el sumario instruido anteayer por 
el de guardia, con motivo de este suceso, de-
cretó ayer tarde la libertad de las detenidas 
Mana Andrea y su amiga Matilde Borras, á 
causa de haber recibido un telegrama del sub-
dito americano que intervino en las negociacio-
nes origen del sumario. 
Parece ser que el asunto, más que un delito, 
era un acto caritativo por parte del americano 
que quería prohijar á la pequeña Consuelo. 
Este señor, que es doctor y se llama Luis 
Paulino Zelic, comparecerá pronto ante el juez 
del Centro, pues ha anunciado su regreso á 
Madrid. 
• — 
S U O - A M E R I C A 
POB TELEGRAFO 
BRASIIA-—Una Misión nrfTitar. 
RIO JANEIRO 4. 
Ha sido presentada a] Presidente la M i -
sión mil i tar francesa del Estado de San 
Pablo, que fué recibida con grandes mues-
tras de afecto. 
Los oficiales brasi leños y e4 Presidente 
da rán una recepción oficial en honor de 
la referida Misión. 
ARGENTINA.—Los presitpoestos. 
BUENOS AIRES 4. 
B l Senado lia aprobado los presupuestos 
para el año actual. 
» 
D E A V I A C I O N 
POR TELEGBATO 
E L C A I R O 4. 
El aviador Sr, Pourpe salió de esta po-
¡blación, aterrizando en Sohay, situado á qüi-
uientos kilómetros de la primera, realizando el 
; v.aje aéreo sin el menor incidente. 
E l citado «viador proseguirá su a-aíd rna-
Inana. 
Cancionero de Navidad.—Villandeos, 'fa-
manees y coloquios pastoriles, de poetas cas-
tellanos de los siglos xv, x v i y x v n , por don 
Manuel Vidal , presbítero. 
• 
Pavesas de la hoguera, poesía por D . Fer-
nando Pérez Barreiro. f 
La moral en la calle, en el cinematógrafo y 
en el teatro.—Estudio pedagógico-soeial, por 
el padre Francisco de Barbéns, religioso Ca-
puchino. Un volumen de 11 y medio por 19 
centímetros, de V I I I , 256 páginas. En rústi-
ca, pesetas 2; elegantemente encuadernado en 
tela, pesetas 3. (Por Correo, certificado, pe-
setas 0,35 más.) 
Esta obrita tiene por objeto estudiar y mos-
trar á cuantos les interesa el notable desvío 
y la evidente degeneración qne ha venido su-
friendo en estos tiempos, particularmente en 
los últimos decenios, el sentido moral. En la 
actualidad la calle, el dne y el teatro son tres 
elementos cuya misión ha sido desnaturali-
zada. Así como por naturaleza están destina-
dos á ejercer una mny intensa y fecunda ac-
ción educadora, de la misma manera pueden 
actuar como agentes patógenos y destruir los 
gérmenes de moralidad, de religión y de buen 
gusto, que lleva inviseerados el espíritu hu-
mano. 
En el trabajo del padre Barbéns se estu-
dian detalladamente los agentes de inmorali-
dad que circulan por nuestras calles; los gra-
vísimos peligros que entraña la película ci-
nematográfica para la visión, según leyes fí-
sicas y fisiológicas, para las facultades huma-
nas y para el equilibrio de la naturaleza: la 
deca;'*eneia y degradación del sentido estético 
ante la escena pornográfica. 
# 
E l problema social y la democracia cristia-
na, por el Excmo. Sr. D. Mannsl de Burgos 
y Mazo, diputado á 'Cortes fpor Huelva. Prólo-
go del Excmo. Sr. D. Eduardo Dato Iradier, 
Acaba de ipubliearse el tomo I de la primera 
parte, ü n volumen de 15 y medio por 23 y 
medio cm., de XV1-703 páginas. 
En rústica, pesetas 7; encuadernado en tela 
inglesa, con artística estampación en oro y 
color, exprofesa para esta obra, rpesetas 9. (Por 
correo, éértifieado, pesetas 0,65 más). 
La importancia de esta obra es verdadera-
mente extraordiaaria. He aquí en Bxntesis 
cuál es su plan. 
Constará de tres partes y cada parte de va-
rios tomos. 
En la primera estudiará sn autor el pro-
blema social contemporáneo, haciendo ver qne 
no es sino una faz de un problema social uni-
versal y etéreo en la vida de la humanidad, 
problema cuyo nervio consiste en la imposible 
real zación práctica aquí en la tierra de la ten-
dencia innata qne á todos nos llama á ser fe-
lices, y cuya solución no puede estribar sino 
en encansar la tendencia «üirigiéndola á su ver-
dadero objeto, para lo cual es preciso un cono-
cimiento perfecto y verdadero de la feluidad 
como suprema aspiración y último ñn del hom-
bre. E l iproblema social, pues, en su raíz y en 
su esencia, sólo puede ser resuelto instaurando 
á Cristo en la sociedad. 
En la segunda parte, sin perder jamás esta 
conclusión de vista, procurará demostrar que 
es la democraeia cristiana la forma más ade-
cuada de aplicación de esas doctrinas para i r 
resolviendo el problema social en las relacio-
nes políticas, económicas y socialps por anto-
nomasia del hombre en las distintas épocas 
de la historia y en las diversas fases que el 
problema social ha presentado y puede pre-
sentar en el transcurso de los tiempo-. 
Y en la tercera t r a ta rá el autor 'de aquellos 
medios que, partiendo siempre de las ideas 
capitales exipuestas antes é informados por 
ellas, han de ser aplicados para la solución 
del problema social* contemporáneo, dados sus 
oaracteres propios y especiales y el raodo de 
ser de la sociedad moderna. 
En esta sección daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita wn ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obras que 
se nos envíen dos ejemplares. 
! - ••• 
D El S OJE^ R A R í B 
POB TELEGRAFO 
V i s i t a s r e g i a s . 
P A R I S 4. 
E l Fígaro anuncia que los Soberanos de-
Grecia y el Emperador y la Emperatriz del 
J a p ó n visitarán la capital de la Repúbdca 
francesa en el año actual. 
-o-
E L ABONO PROXIMO 
Nuestra buena empresa taurófila es tá de 
enhorabuena, pues á estas fechas tiene re-
suelto todo el problema para la próxima 
temporada de toros. 
Manolo Retana, con el que hablamos el 
otro día, nos decía á este efecto: 
—Estoy muy contento, amigo "Don Sü-
verio". Este año creo que los aficionados 
no t e n d r á n más remedio que "tocarnos" 
las palmas. Hemos contratado á los mejo-
res matadores de alternativa, y en cuanto 
al ganado, punto que siempre ha sido ei 
flaco para todas las empresas, nosotros 
creemos haberlo resuelto satisfactoria-
mente. 
Para ello estuve en Sevilla á su debido 
tiempo, conversando y comprometiendo for-
malmente á los mejores criadores de reses 
bravas. 
F u l á los prados^ donde estuve viendo 
los toros y seleccionándolos, y creo firme-
mente que he dejado comprados los toros 
de mejor presencia y nota que tienen en. 
sus prados los ganaderos andaluces. 
De estas corridas—que le vuelvo & afir-
mar serán recibidas con aplausos por los 
aficionados—lidiaremos en la primera tem-
porada en corridas de abono y extraordi-
narias las siguientes: 
Dos de D. Eduardo Miura y una de cada 
uno de los señores que siguen: duque de 
Veragua, m a r q u é s del Saltillo,, de Guada-
lest, conde de Santa Coloma, duque de To-
var, Fernando Par ladé , Félix Urcola, viuda 
de Ifeurube, Pablo Romero, Benjumea, Celsa 
Fontfrede, Aleas, Vicente Martínez, Taber-
nero, Esteban Hernández y Trespalacios. 
— Y de matadores., ¿qué hay?—-pregunta, 
mos á Retana. 
—Los mejores es tán ya coptratados-— 
afirmó el representante de la empresa ma-
dri leña. Y a g r e g ó : —Para prueba, ah í van 
los nombres. 
José Gómez, Gallito, y Juan Belmente. Esta 
es la pareja que mayor expectación des-
pierta. Joselito, con su' arte, y Juan con 
su valor, su manera " ú n i c a " de torear, 
van á armar cada revolución que sonríase 
usted de lo de Méjico. Como esos chicos 
tengan suerte... ya es tá salvada la tempo-
rada. Créame usted. 
Además viene Rafael Gómez. Gallo, que 
siempre es un torero de atractivos; á Gao-
na, á Cocherito y á Pastor, todos los cua-
les son primeras figuras y tienen un par t i -
do numeroso en la afición. 
Y además traemos á Quinito, Regatef ín , 
Pombita, Vázquez ' otros de igual catego-
r ía que éstos , con que, ¿no le parece qu« 
podemos estar satisfechos de nuestros t ra-
bajos y esperar, confiados en el éxito? 
Esto nos dijo Retana, y así lo traslada-
mos nosotros á las cuartillas, sin enmien-
das ni raspaduras. 
Conque... ¡ H a s t a mañana.—Don Silverio. 
De t m cablegrama recibido de Caracas. 
"La segunda corrida de la empresa Eloy 
ha sido otro éxito. Se han repetido los to-
ros de Ojeda, que han cumplido bien. 
Pacomio confirmó el buen cartel del ú l -
timo domingo. En sus dos toros hizo ex-
celentes faenas, y los despachó de dos su-
periores volapiés. Toreando estuvo muy 
bien, y toda la tarde escuchó grandes ova-
ciones. 
Saleri I I gus tó muchís imo al público, por 
su ar t ís t ico toreo. En la faena que éjecutó 
con el toro quinto derrochó filigranas con 
la muleta, ma tándo le de un superior vo-
lapié. Toreando fué muy aplaudido. F u é 
objeto de ruidosas ovaciones. 
Manolete I I . que hizo su debut, dió la 
nota de valent ía . En sus dos toros hizo 
faenas entre los pitones, que emocionaron 
al concurso. Matando, muy bien en el ter-
cero y superior en el sexto. 
Los tres matadores banderillearon coa 
lucimiento, y fueron ovacionados á la sa-
lida. 
La entrada, un Heno." 
Ayudante do campo. 
Se nombra ayudante del general de ia 
segunda media brigada de Caballería al ca-
l-itán de Infan te r ía D. Antonio Moreno L n -
que. 
Ucencias. 
Se conceden cuatro meses, por asuntos 
propios, para Par í s y Biarri tz, a l capi tán 
de Infanter ía D. José Colomer Ibáñez. 
Residenciar 
Se autoriza para fijarla en Madrid al ge-
neral de división D. Fernando Carbó. 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
E l miércoles 7 será la vista de la causa 
stguida contra e l cabo José Martínez, por 
abandono de servicio. 
; Ha fallecido en esta capital ci virtaosfsl-
mo sacerdote D. Eleuterio Jimeno del Olmo, 
cura párroco de Almarcha (Cuenca) y tío de 
nuestro estimado amigo y compañero el ad-
ministrador de la Agencia Prensa Asociada, 
D. Bonifacio Jimeno. 
F u é D. Eleuterio Jimeno persona de gran-
des prestisios y nn esforzado adalid de 1» 
causa católica. 
Mucho hemos sentido su muerte, y al pedir 
á nnestros amibos nna onc ión por el alma del 
finado, enviamos á Bonifacio Jimeno nuestro 
pésame más simíero, deseándole tesiguacióii 
para sobrellt¡var tan rudo golpe. 
EX CUARTA PLANA 
M A D R I D . A ñ o I V . Núm, 792 E L D E B A T E 
Los débiles, convalecientes, ané-
micos é inapetentes, se curan con 
: ei tónico por excelencia : : 
VINO ONA î ss: 
POLÍTICA 
DATO, E X E L CAMPO 
VA presidente del Consejo de ministros, par 
so el día de ayer, como domingo, en el cam-
po, no recibiendo por esta razón á los pe-
riodistas que hacen información en la Pre-
sidencia. 
D E MADRUGADA 
Esta madrugada, en ausencia del ministro, 
recibió á los representantes de la Prensa el 
subsecreLario de Gobernación, Sr. Prado y 
Palacio, quien manifestó que no tenía noticias 
que facilitar fuera de los mítines celebrados 
contra la guerra en Gijóti, San Sebastián y 
Oviedo, en ninguno de los cuales ocurrió el 
menor incidente. 
POB TELEGRAFO 
D E B A R C E L O N A 
Los conservadores. 
BARCELONA 4. 18,10. 
Se ha reunido la Junta directiva del Centro 
conservador, acordando que se celebre en bre-
ve junta general extraordinaria para discutir 
)a Memoria presentada por la direutiv* <?n ia 
que se da cuenta de su gestión desde el 27 de 
Octubre liasta la fecba. 
D E CORDOBA 
Los Sres. García Prieto y Rosales. 
CORDOBA 4. 18,15. 
En el correo de esta, mañana llegaron los 
Sres. García Prieto y D. Martín Rosales, 
que fuerou recibidos en la estación por nu-
merosos amigos. 
El. Sr. García Prieto continuó en el mismo 
tren hasta ia finca del Rincón, término de 
Hornachuelos, para asistir á una montería. 
Le acompañaban desde aquí los Sres. Ba-
rroso y el gran torero Guerrita, 
E l Sr. Rosales marchó á visitar su distrito. 
[0IE.OÍ A U 
Y mmu DE m IEICID 
Por Real orden del Ministerio de la Go-
bernación, que ha publicado la "Gaceta", 
se autoriza al Consejo Superior de Protec-
ción á la Infancia y represión de la mendi-
cidad, para celebrar una Asamblea oficial 
y llevarla á cabo bajo la presidencia del 
ministro de dicho departamento, la cual se 
celebrará en Madrid en los días 13 a l 18 de 
Abr i l de 1914. 
Tomarán parte en la Asamblea los vo-
cales del Consejo Superior y de las Juntas 
de protección á la infancia, quienes t e n d r á n 
carácter de delegados oficiales, y los auxi-
liares honorarios y representantes de enti-
dades benéficas relacionadas con el Consejo 
6 las Juntas. 
Los temas objeto de deliberación, que se 
t r a t a r á n en el seno y en la residencia oficial 
de la Asamblea, se rán los que siguen: 
Temas de orden jur ídico.—Acciones en 
defensa de la infancia.—Tribunales para 
niños.—iConsultorios jurMicos.—Reformas' 
legales para el meior funcionamiento de 
los organismos existentes.—-Colonias bené-
ficas de trabajo. 
Temas referentes á la organización y fun-
cionamiento del sistema protector.—Rela-
ciones entre el Consejo Superior y las Jun-
tas.—^Relaciones de estos organismos con los 
debidos á la iniciativa privada y cen el pú-
blico en general.—Servicios de informes rela-
tivos á Centros é Instituciones protectoras. 
Liga internacional de Protección á la I n -
fancia. 
Cuestiones 'de higiene de la infancia.-— 
Reglamentación de lactancia mercenaria.— 
Gotas de Leche.—Casas-Cunas.—Inspec-
ción protectora de la lactancia racional.— 
Organización del Insti tuto na-cional de Ma-
ternología y Puericultura. 
Cuestiones relativas al régimen econó-
mico de los organismos protectores,—Im-
puestos sobre espectáculos.—Subvenciones, 
« tcé tera .—Rifas , etc. 
Los trabajos que se presenten á la se-
cre tar ía general de la Asamblea, han de 
tener carác ter práctico, ser breves y resu-
mirse en conclusiones numeradas, expiran-
do el plaüo de admisión el 15 de Marzo 
próximo. 
Idem de id. Id. en efectos, basta el nú-
mero 4.205. 
Día 8. 
Pago de créditos de Ultramar, reconoci-
dos por los Ministerios de la Guerra. Ma-
rina y esta Dirección general: facturas co-
rrientes de metál ico, hasta el núm. 85.300. 
Días 9 y 10. 
Idem de id . íd. en metál ico, hasta el nú -
mero 85.300. 
Idem de íd. íd. ea efectos, hasta el nú -
mero 85.300. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, 
correspondientes á t í tu los de la Deuda 
amortizable al 5 por 100. hasta el nú -
mero 8.866. 
Idem de t í tu los de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de D i -
ciembre de 1908, por canje de otros de 
igual renta, emisión de 31 de Julio de 
1900, hasta el número 26.873. 
Pago de carpetas de conversión de t í -
tulos de Deuda exterior al 4 por 100 en 
otros de igual renta de interior, con arre-
glo á la ley y Real decreto de 17 de Mayo 
y 9 de Agosto de 1898. hasta e l n ú m e -
ro 32.413. 
Idem de t í tu los de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo á la 
Real orden de 1§ de Agosto de 1898, hasta 
el número . 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortiza-
ble al 4 por 100, con arreglo á la ley de 
27 de Marzo de 1900. hasta el núm. 2.418. 
Idem de conversión de residuos de la 
Deuda al 4 por 100 interior, hasta el nú-
mero 9.948. 
Idem de carpetas iprovisionales de la 
Deuda amortizable al 5 por 100 presenta-
dos para su canje por sus t í tu los definiti-
vos, con arreglo á la Real orden de 14 de 
Octubre de 1901, hasta el núm. 11.139. 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 inte-
rior, emisión de 1900, por conversión de 
otros de igual renta de las emisiones de 
1892, 1898 y 1899, facturas presentadas y 
corrientes, hasta el núm. 13.738. 
Idem de carpetas .provisionales, repre-
sentativas de t í tu los de la Deuda amortiza-
ble al 4 por 100 interior, para su canje por 
sus t í tu los definitivos de la misma renta, 
hasta el núm. 1.489. 
Pago de t í tu los del 4 por 100 interior, 
emisión de 31 de Julio de 1900, por con-
versión de otros de igual renta, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el núm. 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públi-
cas y carreteras de 20, 34 y 55 millones 
de reales, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de Inscripciones del 
semestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda 
clase de Deudas del semestre de Julio de 
1883 y anteriores á Julio de 1874, reem-
bolso de t í tulos del 2 por 100 amortizados 
en todos los sorteos, facturas presentadas y 
corrientes. 
Entrega de t í tu los de 4 por 100 amort i -
zable, hasta el núm. 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-
rior. 
Entrega de valores depositados en arca 
de tres llaves, procedentes de creaciones, 
conversiones, renovaciones y canjes. 
" G A C E I T A 5 ? 
Grabados, Oleografías , Marcos 
Molduras, espejos y cristales; la casa me-
jor surtida y que vende á precio más bara-
to. J . Prat. Plaza del Angel, 11, Madrid. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
F O O T - B A L L 
preferida por cuai-tos la conocen. 
En el automóvil del duque de Pastrana 
Re dirigían recientemente por la carretera, de 
Zaragoza y Barcelona, con "efirección á Sal-
merón, pueblo de la provincia de Guada'aja-
ra, los Síes. D. Luis Fernández Navarro, ean-
d.dato por el distrito de Requéna, un hijo su-
yo, el secretario político del señor conde de 
Romanónes D. Manuel Bioeas, y el comandan-
te y periodista Sr. Casado. 
Estos sefiores es dirigían al pueblo men-
cionado con objeto de presenciar un acto -po-
Htico que iba á celebrarse en el Ayunta-
miento. , 
Cuando los exped eionarios llegaban al k i -
lómetro 49, incendióse súbitamente el depósi-
to de gasolina, ,á causa de una explosión del 
motor, rodeando las llamas el carruaje, y de-
jando bloqueados á sus ocupantes. 
A l darse cuenta de lo oeurri'do, saltaron 
con paesteza á tierra el chauffeur y todos los 
viajeros, á excepción del Sr. Brocas, que, im-
presióñadó, sin dud'á, no logró saltar á tiem-
po, quedando en grave peligro. 
E l Sr. Casado, viendo esto, lanzóse tá ca-
rrnaje entre tes llamas, y cogiendo al señor 
B-roeas, sacólo sobre sus hombros, sin más 
consecuencias desagradables que ligeras que-
maduras en la rapa. 
El automóvil quedó destruido por el fue-
go en breves momentos, viéndose precisados 
los expedicionarios á continuar «1 viaje á 
pié. 
E! chauffeur sufrió quomadujras Vfe primer 
£rado. 
S E Ñ A L A M I E N T O D E P A C O S 
o 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Teso-
rería de la misma, establecida en la calle 
de Atocha, 15, se verifiquen en la presente 
aamana. y horas dsignadas al efecto, los 
pagos que á cont inuación se ex/presan, y 
que se entreguen los valores siguientes: 
Hoy, d í a 3. 
Pago dt créditos de Ultramar, del seña-
lamiento especial establecido por Real or-
den de 5 de Marzo del corriente año, fac-
turas corrientes de metálico, hasta las pre-
sentadas el día anterior. 
Oía 7. 
Idem de íd. íd. en rretíüioo, h^ata las pre-
Poco despnés de las tres, y en el campo 
del Madrid, se celebró ayer, con asistencia de 
numeroso público, el primero vie los partidos 
que ha de jugar el Barcelona F. C. con los 
Clubs madrileños; los equipos se alinearon en 




Quintana, Kindelán (J . M. ) , Roca, 
Díaz de Celis, Uribarr i (E.) , Uribarr i (R.), 
Kindelán (J.), Espinosa. 
Barcelona F . C : 
Brú, 
Hodge, MoKns, 
Pomés. Massana, Greenweü, 
Allakc, "Wallad. Morales, Alcántara, Perís . 
Antes de los cinco minutos de partido, y á 
consecuencia de un eamer contra la Gimnás-
tica., Alcántara marca un tanto, haciendo pre-
satriar que pronto sería acompañado por algu-
no más, no obstante lo cual, el dominio no se 
hace franco por ninguno tóte los dos bandos, 
viéndose el partido animadísiimo; el portero 
| Brú es cargado ilegalmente, á juicio de sus 
| compañeros, y con este motivo se suscita un 
j ligero incidente, que corta el referee Sr. A l -
i beniz, aunque no con la energía que merecía, 
j pues r ara quien va á un partndo amistoso de 
; foot-ball, no es de su agrado presencian" un 
m-acht de boxeo, y si algún jugador opina lo 
contrario, debe ser inmed atamente expulsado 
del campo, donare se lucha noble y correcta-
, iiionte por conseguir una victoria. 
En el segundo tiempo se suceden también 
i las jugadas bonitas, dominando el Barcelona, 
aunque sin conseguir marcar ningpún nuevo 
0Oali Ruiz da mano, y el referee toca penal-
' tu, dando lugar á una nueva protesta de par-
1 te del tpúblieo: Greenwell se encarga de enro-
! p l i r el castigo, pero falla el golpe por dar el 
balón en el palo; hay ligero lío en la puerta 
' Gimnástica, y termina el partido con anwna-
Hón creciente y ánimo de los catalanes d* 
I marear nuevos tantos. 
De la Gimnástica sé (íistin^tiieron JOPS 
i Manuel Kindelán y los dos defensas. 
Del Barcelona, Allack, Wallad y Per í s . 
Mañana se celebrará á las tres en punto 
! el segundo pantido anunciado, entre el Bar-
j celona F . C. y el Madrid, que, como el de 
' ayer, se eélébrará eñ el campo de. esta últi-
í ma Sociedad (cerca de la Plaza de Toros), y 
que, dada la fuerza do ambos equipos, pro-
¡ mete ser animadísimo. 
T E A T R O D E LA P R I N C E S A 
SUMARIO D E L DIA 4. 
Prsidencia.—Real decreto decidiendo & 
favor de la Adminis t ración la competencia 
suscitada entre el gobernador civi l de Lugo 
y la Audiencia de dicha capital. 
Marina.—Reales decretos concediendo el 
empleo de contraalmirante de la Armada, 
en situación de reserva, á los capitanes de 
navio retirados D. Joaquín Gómez de Barre-
da y Salvador, D. José Padr iñán y San Pe-
dro y D. Gabriel Rodríguez Marbán. 
Hacienda.—Real decreto admitiendo la 
dimisión del cargo de vocal-presidente ds 
la Junta de Aranceles y Valoraciones á don 
Amós Salvador y Rodrigáñez. 
Otro nombrando vocal-presidente de la 
Junta de Aranceles y Valoraciones á don 
Augusto González Besada, ex ministro de 
Hacienda. v 
Otro declarando jubilado á D. Toribio 
Tomás Caballero y Esteban, jefe de Admi-
nistración de cuarta clase, inspector de 
muelles de la Aduana de Barcelona. 
Otro nombrando inspector de muelles de 
la Aduana de Barcelona, con la categoría 
de jefe de Adminis t ración de cuarta clase, 
á D. Juan Costa y Milans, inspector-jefe 
de la tercera región de alcoholes de Bar-
celona, con la categor ía de jefe de Nego-
ciado de primera clase. 
Gobernación.—Real decreto disponiendo 
que las tasas para los telegramas que se 
cursen entre todas las provincias españolan, 
así como los que se cursen á puntos de la 
misma provincia, sean las fijadas en la ba-
se 16 de la ley sobre reoganización de los 
servicios de Correos y Telégrafos de 14 
de Junio de 1909. 
Real orden circular disponiendo que en 
el más breve plazo posible, y sin que pue-
da éste exceder de veinte días, se constitu-
yan en la forma que se indica las Juntas 
denominadas de inspección y vigilancia de 
las obras en construcción de los edificios 
destinados á los servicios de Correos y Te-
légrafos. 
Instrucción pública.—Real orden dispo-
niendo se concedan bonificaciones sociales 
de 10 pesetas á las Mutualidades escolares 
que se mencionan, por haber efectuado sus 
socios imposiciones en el Instituto Nacio-
nal de Previs ión durante el año 1912. 
Otra ídem íd. íd. de 25 pesetas á las 
Mutualidades que se indican en las relacio-
nes que se publican, por haber cumplido sus 
fundadores las condiciones reglamentarias. 
Otra concediendo á 311 escolares afilia-
dos á diversas Mutualidades oficiales de Es-
paña que en el año 1912 han efectuado im-
posiciones en el Instituto Nacional de Pre-
visión una bonificación igual á la cantidad 
ingresada en sus respectivas libretas de pen-
sión de retiro, siempre que dicha cantidad 
no exceda de tres pesetas. 
Otra disponiendo se inscriban en el Re-
gistro de Mutualidades escolares á que se 
refieren los ar t ículos 80 y 31 del reglamen-
to de 11 de Mayo de 1912 las Mutualida-
des que se mencionan en la relación que 
se publica. 
Administración central. 
Hacienda.—Dirección general de la Deu-
da y Clases pas ivas .—Señalamiento de pa-
gos y entrega de valores. 
Dirección general de lo Contencioso del 
Estado.—Resolviendo expedientes incoados 
en virtud de instancias solicitando exención 
del impuesto que grava los bienes de las 
personas jur íd icas . 
Escalafón del Cuerpo de abogados del 
Estado. 
Instrncción píiblica.—Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.-—Lista de los 
señores académicos de n ú m e r o que durante 
el año actual tienen derecho á tomar parte 
en la elección de un senador por esta Real 
Academia. 
Dirección general del Insti tuto Geográfi-
co y Es tad í s t i co .—Estado de los nacimien-
tos, matrimonios y defunciones ocurridos 
en las provincias de España durante el mes 
de Septiembre del año úl t imo. 
Idem de las defunciones, clasificadas por 
sus causas, ocurridas en las provincias de 
España durante el mes de Septiembre d¿l 
año próximo pasado. 
Fomento .—Dirección general de Comer-
cio, Industria y Trabajo.^—Estado de los 
efectos públicos negociados eti la Bolsa de 
Comercio, de esta corte, durante el mes de 
Diciembre próximo pasado. 
L - 3 t e m p e r a t u r a 
E l día de a?er. aun siendo frío como fué. 
significó una gran mejor ía con relación á 
los anteriores. 
Unicamente á primera hora de la m a ñ a n a 
y después de la puesta í leLsol dejó sentir 
la helada sus rigores. 
Las noticias del resto de España acusan 
grandes beladas. En Teruel llegó á marcar 
el t e rmómet ro hasta 19 grados bajo cero. 
La temperatura máxima fué de cinco 
grados á tas Cov* del día, y la mínima, de 
ocho bajo cero. 
E l ba rómet ro índica 71S mil ímetros . Buen 
tiempo. 
SUCESOS 
Un el ectrocu tad o. 
En la fábrica Hidroeléctr ica , situada en 
el paseo de las Yeserías, ocurr ió ayer un 
sensible accidente que costó la vida á un 
hombre. 
E l obrero Roque Muñoz Bachiller, de 
veinte años de edad, se hallaba en la to-
rrecilla de la fábrii-.a limpiando los aislado-
res. Durante esta operacón Muñoz debió res-
balar, y al i r á caer se asió instintivamen-
te á un cable de 60.000 voltios. 
El resultado fué terrible: se produjo una 
llamarada, y el cuerpo del desgraciado obre-
ro, totalmente carbonizado, quedó adherido 
al cable. 
El Juzgado personfise momentos después 
en e l ' lugar de la ocurrencia, dictando las 
disposiciones necesarias en ta l caso. 
Niña muerta. 
La niña de ocho meses María Roig fué 
llevada por su padre á la Casa de Socorro 
del distrito del Congreso para que la cu-
raran una afección en la boca. 
La pequeña paciente falleció á los pocos 
momentos de ingresar en el mencionado 
centro benéfico. 
Dependiente aprovechado. 
Luís Galea Gordillo, de diez y seis años, 
fué detenido frente al Minsterio de Fomen-
to por promover escándalo y hallarse en 
completo estado de embriaguez. 
Momentos después presentóse en la Co-
misaría Eugenio Humanes García, dueño de 
una taberna de la calle de Embajadores, de-
clarando que el detenido era dependiente 
suyo, y que en la m a ñ a n a de aquel día 
había desaparecido de su casa, l levándose 
nueve pesetas y un sello en t in ta del de-
nunciante. 
Anciana atropellada por un t r anv ía . 
En la calle de Preciados fué atropellada 
por un t r anv ía la anciana de setenta años 
Inocencia Gaseo Gutiérrez, quien resul tó 
con distintas lesiones en diversas partes del 
cuerpo. 
F u é curada en la Casa de Socorro del 
distrito del Centro, donde calificaron sus 
lesiones de pronóstico reservado. 
La anciana fué conducida al Asilo de 
Santa Cristina, donde vive. 
Accidente grave. 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Buenavista fué curado Victoriano Gonzáleí 
Martínez, de sesenta y siete años de edad, 
quien padecía la fractura del cuello del fé-
mur derecho y contusiones en la muñeca 
del mismo lado, de pronóstico grave. 
Dichas lesiones se las produjo por caerse 
en la plaza de Castelar al apearse de un 
t ranvía que iba en marcha. 
E l lesionado fué conducido al Hospital 
de la Princesa. 
Intoxicación. 
María González Ramos, de veinte años de 
edad, fué curada en la Casa de Socorro de 
la Universidad de Intoxicación de pronóst i-
co reservado, que se causó en su domicilio 
al ingerir equivocadamente dos pastillas de 
permanganato potásico. 
Defunciones.—Varones, 18.648; hembras, 
18.033; menores de cinco años, 16.344; de 
cinco y más años, 20.337; en hospitales y 
casas de salud, 1.311; en otros estableci-
mientos benéficos. 523; fiebre tifoidea (t ifo 
abdominal), 551; t i fo exantemát ico , 16; 
fiebre intermitente y caquexia palúdica, 
218; viruela. 329; sarampión , 351; escar-
latina, 38; coqueluche. 250; difteria y crup, 
3b'7; gripe. 306; cólera nostras, 12; otras 
enfermedades epidémicas. 296; tuberculo-
sis de los pulmones, 1.8 70; tuberculosis de 
las meninges, 145; otras tuberculosis, 450; 
cáncer y otros tumores malignos, 986; me-
ningitis simple, 1.637; hemorragia y re-
blandecimento cerebrales, 2.063; enferme-
dades orgánicas del corazón, 2.191; b 'on-
quitis aguda, 1.180; bronquitis crón'ca, 
584; neumonía , 750; otras enfermedades 
del aparato respiratorio (excepto la t is is) , 
1 433; afecciones del es tómago (menos 
cáncer ) , 364; diarrea y enteritis (menores 
de dos a ñ o s ) , 6.200; apendicitis y t if l i t is , 
57; hernias obstrucciones intestinales 
277; cirrosis del hígado. 314; nefritis agu-
da y mal de Bright . 752; tumores no can-
cerosos y otras enfermedades de la mujer, 
38; septicemia puerperal (fiebre, peritoni-
tis, flebitis puerperales), 142; otros acciden-
tes puerperales, 95; debilidad congéni ta y 
vicios de conformación, 1.239; senilidad, 
1.445; muertes violentas, 715; otras en-
fermedades, 7.917; enfermedades descono-
ridas ó mal defnidas, 1.103. Total de de-
funciones, 36.681. 
DEL IVIAGISTEmO A ROMA 
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NOTICIAS 
Comedores de Santa Victor ia y San José. 
(Travesía de Moriana, núm. 4.) 
La comida que se dió el primer día d« 
Pascua á los pobres, ha sido costeada por 
la señora marquesa de T. N. , y e l día d^ 
Reyes se hará , á las tres de la tarde, el ra-
parte de pan anunciado para los pobres, y 
además se r epa r t i r án 200 libretas más á 
los niños desamparados, de seis á catorce 
años . 
E l director de estos Comedores, Sr. Gá*, 
mez, es tá gestionando un local para pode^ 
recoger de noche á los niños , que se mue-
ren de frío en la vía públ ica ; y además s» 
propone facilitarles por la noche una sopa, 
y café por la m a ñ a n a , siempre que cuente 
con alguna persona caritativa que coopere 
á realizar esta obra de caridad tan. nece-
saria. 
LAS MUJERES débiles, las inapetentes, 
las embarazadas, las que e s t án criando, s« 
fortifican rá-pldamente oon el V I N O ONA. 
(Compañía Guerrero-Mendoza.) 
Hoy lunes y mañana martes (día de Reyes), 
terminan las representaciones extraordinarias 
de las fiestas de Pascua. 
Esta tarde, función especial á precios espe-
ciaífs. á las cinco, La malquerida, de Jacinto 
Benavente, y Los chorros del oro, de los her-
manos Quintero. Por la noche, función popu-
lar á mitad de precio?, IJO malquerida y Los 
chorros del oro. 
Mañana martes, función especial á precios 
especiales, á las seis de la tarde. La malque-
rida y Los chorros del oro. Por la noche, fun-
ción popular á mitad de precios. La malque-
rida y Los chorros del oro. 
El próximo jueves 8. beneficio de Jacinto 
Benavente, con la 40 representación de su ya 
célebre drama La malquerida. 
Rl viernes 9, por la noche, primera repre-
sentación de Don Francisco de Quevedo, dra-
mn en cuatro actos y en verso, or ipnal de 
Eulogio Florentino Sanz, no representado ha-
ot muelios aüua. 
UNI tiatOLAi DEL MDIISTEBIO DE U GMMtóS 
m iiEiimfimmmm 
E n la Gaceta se ha publicado una circaiar, 
en la que el Sr. isánchez Guerra ha ordenado 
á los gobernadores civiles, como presidentes 
de las Jumas prcmnciales de Protección á la 
infancia y reprobón de l * mendicidad, los 
! preceptos de la B'eal orden de 27 de Noviem-
ibre de 1912, reglamentando las exhibiciones 
cinematográfica- CH los espectáculos públicos, 
i Motiva esa circular el üaber quedado in-
! cumplida en la r tavoría de las provincias la 
' refeiida Real orden, y en vista de las recla-
: mariones nueva«iei.,te formuladas por la opi-
nión y la l'rensa periódica, contra los graves 
daños, de índole privada y social, que siguen 
ocasionando en la iuventud algunas películas 
de tendencia inmoral 6 perniciosa. 
Entre otras dispesiciones. cuyo cumplimien-
to de nuevo se dispone, figura la obligación 
de que sean presentados, coa la antelación 
'conveniente, en las oficinas de los Gobiernos 
civiles y en las pwrretarías de los Ayunla-
j mientes, los t í tohw y asuntos de las pelícu-
llas que ofrezcan al pti'blico cualquier erapre-
isa teatral, por st en eílas huoiese alguna de 
íperniciosa tendenci», y la prohibición de la 
'entrada, durante I P S mpresenlaciones noctur-
Inas, en todo local cerrado de espectáculos pú-
blicos, cinematográfico 4 llamado de varieda-
des, á los menores de diez aiios que vayan 
SOIOK, exigiendo fa deluda responsabilidad á 
los padres, tutores. em-argaAos ú obligados 
en forma legal de •«? gnarda de los precita-
dos menores. ? 
Podrá, sin enibmgu, iutor?7.3isc á las em-
presas dedicar sesione? exciuslvamentc cine-
matográficas dinrnst!. para los niños, en las 
cuales se exhiban nelí'»ulas dn carácter ins-
tructivo 6 educador, w n o representación de 
viajes, escenas hlstoricp«, etc. 
Las Juntas de Trot-cción i la infancia y 
represión de la m«md-cidaé designarán con 
toda urgencia cnaíro voca'rs que han de 
constituir la Oomivón e s r m í l asesora, que 
bajo IH fféSiÉQÍítíit de! goh^niador civil co-
rrespondiente, ha «riercer previa censura 
sobre todas las pe'euhs que se ofrezcan al 
uúblico por tas emvrepas teatrales. — 
otas a g r í c o l a s 
LOS VITICULTORES D E L 
NORDESTE DE ESPAÑA 
De verdadera importancia ha sido la re-
unión del Consejo de la Federac ión vitíco-
la del Nordeste de España, celebrada re-
cientemente en Zaragoza. 
Concurrieron á este acto: por Cata luña , 
los señores m a r q u é s de Camps, Parellada, 
Santacara y B a r n a d á s ; por Baleares, Mon-
taner, Baquer, Vein y Resel ló; por Rio ja , 
Sáenz de Tejada, y por. Navarra, Ar rása te 
y Aldaz. 
Los acuerdos adoptados son los siguien-
tes: 
Aceptar á la Unión balear de viticultores 
en el seno de la Federación, haciéndose 
constar el júbilo de los asambleís tas de to-
das las regiones por el ingreso de la citada 
entidad. 
Se ocuparon detenidamente los reunidos 
de la persecución del fraude de los vinos 
y acordaron telegrafiar al presidente del 
Consejo de ministros expresando el disgus-
to que á los viticultores produce la poca 
intensidad con que en general se aplica lo 
legislado sobre esta materia, la falta de cas-
tigo en que han venido quedando muchos 
hechos punibles y la distinta manera de i n -
terpretar la legislación vigente en algunas 
regiones por las autoridades gubernativas 
y judiciales. 
Ayudar á los viticultores de Lugo para 
que realicen la organización profesional 
que se proponen. 
Insistir cerca del Gobierno para que se 
satisfagan las aspiraciones formuladas en 
la Asamblea de viticultores riojanos. 
Ponerse previamonte de acuerdo todas 
las entidades federadas siempre que el 
asunto requiera su acción común.-
Que las entidades que integran la Fede-
ración no in te rvendrán en las próximas 
elecciones, pero recomendarán á los v i t icu l -
tores que las forman no den su voto m á s 
que á aquellos candidatos que previa y pú -
blicamente declaren su conformidad con las 
reivindicaciones vitícolas de las mismas. 
Que la Unión de viticultores de Cata luña 
remita á los Sindicatos federados una po-
nencia en la que se haga resaltar la nece-
sidad de que el precio del alcohol en el 
mercado resulte bastante elevado, para ga-
rantir la riqueza vitícola. 
Comenzar á la mayor brevedad posible una 
propaganda, para lo cual se ce lebra rán dos 
actos: uno en Cariñena, y otro en un punto 
vitícola de Valencia, al cual concurr i rán re-
presentantes de los cuatro Sindicatos. 
Hacer un llamamiento á la Prensa espa-
ñola para qué colabore con las entidades 
agrarias en la obra de fomento y organiza-
ción que é s t a s inicien 6 impulsen. 
Ultima lista de donativos. 
Pesetas. 
Excelent ís ima señora marquesa 
de Figueroa 25 
Doña Soledad Miralles 1 
Doña Concepción Armada 1 
Excelent ís ima señora marquesa 
de Eelgunce 5 
Doña Consuelo Ozores de Ubieta. 2 
Doña Dolores Yut 1 
Doña Javiera Armada Losada 2 
Doña Manuela A^ias Maza 1 
Doña Concepción S. de Lara . . . . . . 1 
Doña María F e r n á n d e z 1 
Doña Trinidad Quintana 1 
Recaudado por D. B. F e r n á n d e z . . . 50 
A. Cremades y Bernal. 
L A UNION D E DAMAS 
La Unión de Damas Españolas , secunda-
da por el empresario del Pr íncipe Al fons i , 
Sr. Serrano, ha organizado una s impát ica 
fiesta para niños, que se ce lebrará hoy, do 
cuatro á seis de la tarde, en dicho teatro. 
Serán expuestas interesantes películas, y 
además serán rifados preciosos juguetes en-
tre los pequeñuelos que concurran. 
El producto ín tegro de esta función se rá 
repartido entre los n iños pobres. 
La fiesta está pafocinada por S. A. R. el 
serenís imo señor Principe de Asturias, y á 
ella as is t i rán SS. AA. RR. los Infantitos. 
Las personas que por cualquier circuns-
tancia no puedan asistir á la fiesta y deseen 
contribuir á sus benéficos fines, pueden en-
viar sus donativos á la señora secretaria. 
Almagro, 27, ó á la Exposición del Trabajo 
de la Mujer, Te tuán , 16, tienda. 
Las localidades para esta función, como 
para las de los miércoles , se pueden adqui-
rir- en el despacho de billetes de dicho c i -
nematógrafo todos ios días, de once de la 
mañana á ocho de la noche; á esas hora* 
puede también hacerse el canje de billetes 
de abono mediante la presentac ión de la 
correspondiente cont raseña . 
Fiesta de Reyes. Reparto de juguetes. 
M a ñ a n a martes, día 6, á las diez y me-
dia de la mañana , se verificará en el teatro 
de la Gran Vía un festival en obsequio de 
los n iños pobres, organizado por la Juven-
tud conservadora. 
La Junta directiva de dicho Centro, 
atenta al ca r ác t e r de esta fiesta, tradicio-
nalmente consagrada á la infancia, ha pres-
cindido en la confección del programa, de 
números costosos, con el fin de distr ibuir la 
mayor cantidad de juguetes entre los pe-
queños . 
La fiesta, pues, se l imi ta rá á una secióa 
de c inematógrafo , con películas especial-
mente elegidas para^ público de gente me-
nuda y en el reparto de mil jugue-tes e n t r « 
niños de ambos sexos. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
iLos opositores á las cátedras de Literatura 
vacantes en los Institutos iprovinciales y téc-
nicos de Cáceres, Jaén y Tennel, deben con-
currir el d í a 28 del actual, y hora "de las tres 
de ¡la tarde, á la Escuela Normal Superior 
de Maestros (San Bernardo, 80), con el fin de 
dair comienzo á los ejercicios. 
E l cuestionario estará expuesto «n dicho 
Centro desde el día 19 hasta el 27. 
U G f l MARÍTIMA ESPAÑOLA 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
Premio de la Punda-ción Piquer á la mejor 
obra d ramát ica . 
Anuncia en la "Gaceta" la Real Acade-
mia Española que, en cumplimiento de la 
úl t ima voluntad del Sr. D. José Piquer, ad-
judicará en el año actual un premio de 
1.800 pesetas á la mejor obra d ramát ica 
que en 1913 s& haya compuesto en lengua 
castellana por literatos españoles, siempre 
que la que aventaje en méri to á las demás 
le tenga suficiente, á juicio de aquella Cor-
poración, para lograr la recompensa. 
Será condición precisa que los escritores 
que aspiren al premio lo soliciten de la 
Academia, remitiendo un ejemplar de la 
obra d ramá t i ca ; pero podrá cualquiera otra 
persona hacer la petición, respondiendo de 
que el autor acep ta rá el premio en caso de 
que le fuere otorgado. 
Las obras, con las solicitudes correspon-
dientes, se recibirán en la sec re ta r í a de 
dicho Cuerpo literario, hasta las cuatro de 
la tarde del día 31 del corriente mes. 
MOVIMIENTO DE LA POBLACION 
Según datos de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, proceden-
tes de los Registros civiles, el movimiento 
natural de la población de las provincias 
de España durante e l mes de Septiembre 
fué el siguiente: 
Población calculada, 19.950.817. 
Nacidos: vivos. 46.155; varones, 24.181; 
iwmfcras, 21.1)74; muertos, ¡1.237. 
E l día último del pasado año, celebró se-
sión la Junta central de esta Sociedad, bajo 
la presidencia del señor marqués de Pilares, 
por no poder asistir el Sr. Sánchez de Toca, 
y tomando parte en las deliberaciones, de pre-
sente 6 representados, los Sres. Suárez I n -
clán, Mille, Bonelli, Torrelló, Aznar, Bosch, 
Anduiza, Carranza, Noriega, Satrústeg-ui, 
Luanco, Cornet, Ibarra, Agacino, Méndez 
Alanís y Navarrete. 
La Junta aprobó en primer término la Me-
noría anual reglamentaria correspondiente fi 
1913, para someterla oportunamente á la 
Asamblea general de la Sociedad, que se acor-
dó convocar para el mes próximo de Febre-
ro, en el día que se anunciará en el Boletín Ofi-
cial de la Sociedad y en la revista Vida Ma-
ritina. En dicha Memoria se hace constar la 
buena marcha de la Asociación; el aumento 
del número de sus socios; la mejora de su 
situación económica y el éxito de sus gestio-
nes, entre las que figuran como principales, 
la encaminada á la consecución del segundo 
programa naval mil i tar y la habilitación de 
las bases navales; la reglamentación de la ley 
de protección y fomento de las industrias y 
comunicaciones marítimas, y el buen cumpli-
miento de ésta ; la creación de los institutos 
náuticos y el fomento de la enseñanza naval 
elemental: la eficaz aplicación de la ley para 
la seguridad de la pesca y la navegación, etc. 
Aprobó la Junta, además, varias mociones 
relacionadas con las primas á la navegación 
y á la construcción, con los institutos náu-
ticos, con los buques escuela-asilo, con el con-
sumo del carbón nacional en los buques de 
guerra y con el Tratado de Comercio con Por-
tugal en lo que á la pesca se refiere. 
LOS CARPINTEROS HUELGUISTAS 
UN MITIN 
En el teatro Lo Kat Ponat celebraron ayer 
un mit in los carpinteros de taller que se ha-
llan en huelga, para cambiar impresiones acer-
ca del estado del conflicto y buscar una solu-
ción ante el "lock-out" declarado por los pa-
tronos. 
Presidió el compañero Arenas y hablaron 
Manuel López, por los carpinteros; Felipe 
Reearte, por los cerrajeros; Joaquín Sánchez, 
por los albañilcs; José Maeso, por la Federa-
ción de obreros en madera; Miguel Sastre, 
por los escultores de ornamentación; Lucio 
Martínez, por la Casa del Pueblo, y el con-
cejal socialista Sr. García Cortés. 
Este les aconsejó que se constituyesen en 
Federación con los restantes de España. 
Ei acto terminó con orden. 
, En representación de la autoridad guberna-
Hva, agistió el comisario Sr. Luna, 
E l Cuerpo de Interventores en ferrocarriles. 
E l próximo día 8 tendrá lugar en Lhar-
dy el banquete conmemorativo del 27 ani-
versario de la creación del Cuerpo de In-
terventores del Estado en ferrocarriles. 
Al acto asistirá el ministro de Poment^ 
habiendo sido invitados el conde de Pto» 
manónos y los Sres. Labra, Calbetón ^ 
Suárea Inclán. 
Una fiesta. 
E l director de la Compañía de los Tran-
vías de Madrid, ha organizado una fiesta 
de niños, para mañana, día de Reyes. 
E n esta fiesta se obsequiará con juguetes 
á los hijos del personal de la Compañía. 
Los aspirantes á los Cuerpos de la A r , 
mada han dirigido un respetuoso mensaje 
á S. M. el Rey, solicitando el ingreso en 
los Cuerpos que carecen hoy 4« personal 
subalterno. 
A los que les cae el cabello j & los que 
empiezan á salirles las canas, aconsejamos 
el empleo del Piluhol. Frasco, 3 pesetas. 
Ha ingresado en la Cárcel Modelo, para 
cumplir la pena de un año de prisión co-
rreccional, que le fué impuesta por ua 
Consejo de guerra, el periodista republi-
cano D. Alfonso Vidal y Planas. 
ELIGIOSAS 
Día S. Lunes.—San Telesforo, Papa 5; 
mártir; San Eduardo, confesor; San Si-
meón, monje, y Santa Emiliana, virgen.—< 
La Misa y Oficio divino son de la Vigilia de 
la Epifanía , con r i t o semidoble y coloí 
blanco. 
San Ginés (Cuarenta Horas).—A las 
ocho. Misa cantada para exponer á Su Di-
vina Majestad; á las diez. Misa mayor, y pop 
la tarde, á las cinco y media. Estación, Ro^ 
sario y Reserva. 
Santa Teresa y Santa IsabeL—Misa d« 
Comunión para la Asociación de las Ani-
mas, á las ocho. 
Iglesia Pontificia de San MigueL—-Con-
t i núa la Novena al Niño Jesús , predicando 
por la tarde, á las cinco, el P. Arce. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
Idem la del Niño Jesús de Praga, predican* 
do, á las cinco, D. Ildefonso Linares. 
Adoración Nocturna.—Turno: Beato Jua» 
de Ribera. 
• 
Corte de María .—Los días 15 y 16, Nues-
tras Señoras del Tráns i to y del Carmea, 
respectivamente, en la parroquia del Buen 
Suceso. 
{Este periódico se publica con censura eelé* 
nóstica.') 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
COMEDIA.—(11 lunes de moda).—A la* 
nueve y tres cuartos. E l orgutlk) de Alba-
cete. 
P R I N C E S A — ( F u n c i ó n especial, á pre-
cios especiales).—A las cinco. La malque-
rida y Los chorros del oro. 
A las diez (popular) . La malquerida y. 
Los Chorros del oro. 
L A R A . — A las seis y media (doMe), L a 
ca tás t ro fe de Burgos (dos actos).—A las 
diez (sencilla), Sixto el del lunar.—A lae 
once (doble). E l servicio doméstico (dos 
actO's). 
APOIX).—A las seis (sencilla), Molinos 
de viento.—A las siete y cuarto (sencilla)* 
La gloria del vencido.—A las diez (doble). 
Los sobrinos del capitán Grant. 
PRICE.—(Beneficio de la señori ta Ada* 
muz) .—A las nueve y media, Malvaloca f 
¡De alivio! 
COMTCO.—A las seis (dofble), E l e t a t » 
quo (inocentada) y La piedra azul.—A las 
diez y cuarto (sencilla). La gitanada.—A 
las once y media (se(ncilla). La piedra 
azul. 
CERVANTES.—A las seis y media (ver-
mouth ) . El modelo de Virtudes (dos actos y 
una pe l ícu la) .—A las diez (sencilla), Lista 
de Correos.—A las once (doble). Como bul» 
tres. . . (dos actos). 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las seis r 
media (sencilla), Herida de muerte y Mú-
sica popular,—A las diez. Genio y figura. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis, Malv», 
loca.—A las diez, Amores y amoríos. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y m«-
dia. s&cción continua de c inematógra ío . 
CINEMA X.—Gran sección de cinema-
tógrafo de cuatro y media á una.-1—Gran-
diosos estrenos: " E l silencio de IOK muer-
tos" (2.500 metros) y "Victoria 6 i . juert»", 
(1.500 metros). 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Rogamos «S nuestros favorecedores que m 
se hallen al corriente en el pago de sai 
suscripciones que, para facilitar la buena 
luarcha de la adminis t rac ión del periódica^ 
tengan l a bondad de remitirnos el importe 
de sus descubieitos. 
I M P K E N T A ; BIZARRO. 14 
t.mnes 5 de Enero de 1 9 1 4 E : L . D E B A T E : m \ D R I D , Aflo TV. N ú m . 792 
i 
TíM OVE D A 
La Zurcidora Mecánica 
CON BSTIÍ APARATO 
l ias t» e « a l * » tmedc r áp idamen te y sin igual 
¡>erf€cción 
Zurcir y remendar 
* M D I A i 4 O A W : » m \ E S Y TEJIDO DE TO-
DA.& GLcASEB, SEA ALGODON, JJANA, SEi íA 
O HJLIJO 
No debe faltar en NINGUNA fanrüa. 
Sn maJiejo «a «omiHo y . de efecto sorprendente. 
Cada reidora in«c»nica va acom imanada de las 
instructaones prr<cisH» para su luncionamiento. 
So vend<e libre de gastos previo envío de DIEZ 
PJBSJETAí» por giro postal 6 mutuo. ?io hay 
catálogos. 
MAXIMO S C H N E I D E R 
PASEO I>E GRACIA, 97, BARCELONA. 
Manos buenos, alquiler baratí-
simo. D e s e n g a ñ o , 27, pral . 
mmi DE mm Y mm mmm 
Accesorios le todas classs para dichas industrias. 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
P>laz@: cá®l A n g e l , 3 . . ÍV1 A D R I D 
E L E M P O R I O D E V E N T A S 
Rpo-amos á. las familias de provincias que llegan á 
Madrid , visiten nuestra Exposición de Muebles y ób-
i t o s Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
ciedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras cas^s con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, & la base de una baratura 
¡n«óncebsble. Vedlo y oa convenceréis de esta verdad. 
LIÜUVANITOS. 35.—S-icursal, Beyes, 20. 
Teléfono. 1.943. 
LA PRENSA AGENCÍA DE ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupuestos. 
Carmen, 18» -— T e l é f o n o 123. — 
¡¡CALOR Y SALUD!! 
C a l o r í f e r o s de p e t r ó -
leo especia les de esta 
*'asa. C a l i e n t a p i é s , ca-
l i e n t a m a n o s y otios. 
P r e c i o s fijos bara tos . 
Utensilios de coci-
na Ü T o m p i b l e s , e x c l u -
s ivos de l a C a s a MA-
RIN. 
B a t e r í a s comple-
tas á 5 8 pesetas. Ca-
feteras. 
F I L T R O S h i g i é n i c o s 
para agua , 3 pesetas 75 
c é n t i m o s . 
A n t i g u a C a s a MA-
RIN, 12, Plaza de H e -
r r a d o r e s , 12. e s q u i n a á 
San F e l i p e N e r i ( o j o ) . 
Unicamente MARIN. 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s d e 4.000 ar-
t í c u l o s . 
Mejor que P e o t í y S imi l a r»» : ÚtfXCA 
CoabOpor lOO e u D r̂.oioo 1.a T • o 
s-iinuiD - A t« 8O10 tol»ra m«i y pi-roe 
t>or r ían ioteetl"*!*» BfeonBíit'J^ Ü;P niño», s-ínito». Tiej P: OÜÍUDP én, conv»i ee n<v», 
ciornsm. yinhiraío. !»c.aiBeia, toe. ttmí», «Berofo'»-. r«oo> i»mi, • •»inia.—* eriiftcan «•mi-
BPnt-a Dri». Colirio» I I á y F-ri-acoR-cx.^. Maaanade p l « t » . F<r«,s. y dr^s-u-na" 
J. LUCAS ÍMOSSI El HIJOS 
G M B R A L . T A R 
Agencia marít ima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawai!, etc., etc. 
Se g a r a n t i z a la c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
rap idez : coc ina e s p a ñ u l a y francesa; luz , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y ca lo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , apa atos de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g ra t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de ios pasajeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de po t en t e s apa-
ratos de t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u e les p e r m i t e es tar en c o m u n i c a c i ó n c o n 
la t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v ia j e . 
Se contes ta la c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pec tos y tar je tas g r a t i s á q u i e n l o so l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 1 1 . Despachos : I r i s h T o w n , n ú m . 17, y 
Pue r t a d e T i e r r a , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P U M P » G I B R A L T A R 
SEDERIA.=lfflAGENES.-TAPKERÍA.«METÁLES 
H I J O S d e M . G A R I N ^ f i m f d a ^ 
y premiada con VEIN-
TE RECOMPENSAS nacionales y extranjeras» 
V ñ m m : f zz , s . m m m : m a y o r , 3 3 . 
LA PRENSA 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
D E 
R a f a e l B a r r i o s . 
= Cinnen, 18. Teléfono 123.— 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
r iódicos . P ídanse ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
Licor Carmelitanc 
COGNAC DE MOSCATEL 
FABRICADO POR LOS R E L I -
GIOSOS CARMELITAS DEL 
DESIERTO DE LAS PALMAS 
BENICASIM (Castellón) 
Premiado con medalla, de oro 
y diploma do honor varias 
Exposiciones. 
AGENCIi DE PÜBUCÍDAS 
milio Colomina 
Especial para anuncios 
en todos los periódico*-. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes. Tranv ías ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Có-
leccicn de carteles en to-
das las provincias de E s -
paña. 
10, F U E N C A R R A L , 10, S.» 
Teléfono 805. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, 3 í a d m l . 
Lfl M JintJflio 
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
PROPIETARIO: 
Sebast ián Borreguero 
Sacr is tán . 
ESQUELAS 
ANUNCIOS EN GENERAL 
Gratis facilita 
preceptores, pro fes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras , cocineras y criados 
de todas clases. 




A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
= Z Z = B I L B A O Z — , 
FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO 
L A S EüINI F E E R M E I D A O E S 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, C A T A R R O S A LA VIST ¿, CONJÜNTI-
V I T I S . OFTALMIAS, RIJAS, E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E 
con cuentagotas, una peseta. — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
Lingo te a l cok de c a l i d a d su-
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y h o r -
nos M a r t í n - S i e m e n s . 
A c e r o s Bessemer y Siemens-
M a r t í n en las d i m e n s i o n e s usua-
les p a r a e l c o m e r c i o y cons-
t r u c c i o n e s . 
C a r r i l e s Vignoles , pesados y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
nas y o t r a s i n d u s t r i a s . 
C a r r i l e s P h o e n i x ó B r o c a p a r a 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
V i g u e r í a p a r a t oda clase de 
c o n s t r u c c i o n e s . 
Chapas gruesas y f inas. 
Cons t rucc iones de v igas a rma-
das p a r a p u e n t e s y ed i f i c io s . 
F a b r i c a c i ó n espec ia l d e hoja-
lata. 
C u b o s y B a ñ o s ga lvan i zados . 
L a t e r í a p a r a f á b r i c a s de c o n -
servas . 
Envases de hojalata p a r a d i -
versas ap l i cac iones . 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
Frasco 
0 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E 
I m á g e n e s , Al ta res y toda clase de c a r p i n t e r í a re - i 
í i g i o s a . A c t i v i d a d á e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s en-1 
cargos, debido al numeroso é ins t ru ido personal . 
Para la corvespondeaetaf 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
LINEA D E ÜUKNOS AIRES 
Servicio ; Kiosua l , saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
i , directamente pa ra Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires: em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para tran£ • 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
«ena 
FUENCARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
aus ocupaciones les 
«xigc saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismu sin necesidad 
de recurr i r á eeri* 
Jlas, etc. 
tíene en su esfera 
ananilias una corapd-
mvÁba R A D I U M . - -
RadüUik, m t w r i a m i -
aetfsÁ. tr>*w«ibiería 'aa 
m aí jrunos a ñ o s y 
líjue hoy vale 20 m i -
rones el k i lo apro-
¿ i m a d a m e n í e , y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
*plicarlo, en ínfima 
L - án t idad , sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
rectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en ia obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r n n f a c i l i d a d d e l a Casa á l o s s e ñ o r e s sacer-
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ptas. 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
fioí; caja n íquel , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
ídem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes . 35 
Kii caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora, 15 
rubíes , decorac ión art ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado sa hace una retaja da un 10 por 109. 
Se mandan por correo certificados con aumanto de 1,53 pesetas. 
l i l N U A D E NEVV-YOKK, CUBA Y MEJICO 
Servicio meiiKual, saliendo de ü é u o v a el 21 , de Barcelona el 25, fle Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
j directamente para New.York, Cádiz. Barcelona y t éuova. Se admite pasaje y 
' carga para puertos tlel Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
JANE A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, paliend'» de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 2 1 , directamente para Ha-
cana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacfiico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
iamfaién precios convencionales para camarotes ds lujo. 
IÍINEA D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo d3 Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el Í S de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, P lerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani^a, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por ei 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacifico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para (Jumaaá, 
Curápano y Tr in idad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes s*»nales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaías de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para sal ir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, « febrero, 6 Maizo, i y S'J A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 13 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo. Singapore, ll-«-llo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 MÍ» o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septie/iibre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, diractamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la india, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el §, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canaiias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
EA USTED: T O R A Z O N ADENTRO 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Altos 
B I L B A O 
. J1 i 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
Orientaciones, é indicacio-
nes para la formac ión de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
P O R D O N A N T O N I O Mv/x^EDERO M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O t 0,25 
De venta en e l k iosco de E L D E B A T E 
i V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro do esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no s e » s»» 
periur á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, gtia s e r á g r a t u í t » 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de mas de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 c é n t i m o s , s iem-
pre que los mismos interesados den pei-sonalmente l a orden de publicidad 
en esta Administración, : 
VENTAS 
SE VKXDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
''Mahudes) Alfar. 
I L 
M J PREOO 2,50 % á LAGÜIA L L I T E R A 
D E VENTA BN E L KIOSCO de "EL DEBATE" 
3E==3E=3S: 
A los propagandistas sociales 
Keeomendamos el úti l ís imo libro inti tulado Para fun-
dar y dirigir 1* s Sindicatos agrícolas , escrito por el 
fexperimentauo propagandieta 1*. Juan Francis-'o Co-
rreas.—-DOS PESETAS, en casa del autor, Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones inés favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado Férvido. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías qua se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar a i pasajero, 
dirigirse £ las Arenc'as de ia Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de e x p o r t a c i ó n — L a Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter :r.ados r / t í cu los , d; 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comurdoaciones ma 
ritimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en (Jltramar los muestrarios que le sea 
entregados y de la colocación de los a l tirulos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 























PARA EL CULTO 
lAÍACíEiXES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera co San Juan, 
13, E3g indo, Barcelona. 
Mes. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales l ínea. 
Ent reñle ts 
Noticias > 
Bibliografía > 
Reclamos. . . . » 
Eu la cuarta plana » 
> > > f i a ia entora > 
> > » me lia plana > 
» « > cuarto plana 




trucción pr im^Ja. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos pr'ofesoras Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á !a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
VINCS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Kioja. 
VIXOS, cognac, ojén, 
ron,,con medallas de oro. 
Adolfo de Torred é hijo. 
Málaga. 
V I \ O S y vermoutbs. ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
NECESITAN TRABAJO 
I'i lOKESüli católico 
acreditado, se ofrece para 
ieccionés tachillerató; ep-
-eñánza especial del latín. 










; Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuastJ . 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PiZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
• T E I É F O N O 365. — APARTADO 466. — 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
p o r el r eve rendo pad re 
FR. PEDRO GERARD 
f„e ^ T L D E B A T E Precio; una peseta 
VARIOS 
VIUDA joven, indepen-
diente, ofrécese ama go-
bierno de sacerdote por 
precio módico, Madrid ó 
fuera. Razón : Ceros, 4, 
quinto, izquierda. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, rar eido exactn, 
de t a m a ñ o casi naturaL 
Socieaad Herme1». Rambla 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelslor. A l -
varez de .baena, 6. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación ron 
señora sola 6 señori ta que 
viaje por él extranjero ó 
pase mitad tiempo. Cond« 
de. Aranda, 13. cuarto 
cuarto. 
SExORA portuguesa, 
catóüca y joven, ofrécese 
para dama de compañía» 
na. de gobierno, para n i -
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorip, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
JOVEN diecinueve años", 
empleado en ministerio. F A B R i C A de mosáicos 
hidrául icos . L a Fabri l Ma- i buena letra, se ofrece ho-' 
lagueua. di José Hidalga i ,:as tar.de. P»1"» oficina. Re-
ferencias inmeíorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3." izanferda. 
Espiidosa. Larios, 12, Má-
laga. 
F ru iRICA de campanas 
v relojes públicos de los 
Hijos d3 Ignacio Mortía. 
Portal de Uruina, 2, V i -
toria. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Pal en ci a ) . Exporta-
ción á provincias. 
CARBONUS minerales, 
antracita, cok, se exportan 
d precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
GnAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu -
benas nara conducción d e j r o r m a r á n : Marqués 
agua. Jüxnoriación á pro- quij0> 4J, baj0, 
vmcias. Lacom-i Herma-
nos. Paseo de Sáan Juan, 
i » , Barcelona. 
PRACTICANTE medir i . 
Oa, cirugía, buena onduc-
ta, desea colocación. l a -
ü r -
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y séncuia en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la -Urania" . eferi-
ble á tod;.3. Age cene-
r a l : J. Rovira, uareelona. 
SACERDOTE gradúa-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera -y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Pr íncipe. 7. 
principal. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
. Luis C. Cordón. Je-
rez de la i'Tontera. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grati i . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
i i R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes, de torre. Especiali-
dad en yugos metál icos, 
con ratents de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faus^L •» Murga Zulueta. 
Vitória. 
UNA joven, de 16 años, 
y de buena familia, que 
hoy día se ve en mal ís ima 
s i tuación, desea servir. 
Razón, en la Administra-
ción de E L DEBATE, 
Barquillo, 4 y 6. 
SEÑORA buena edaíi 
dése?, servir do doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 




mos la superior calidad-
Precios en competencia^ 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
OFiiECESB mozo co-
medor, camarero ó q y u ú H 
cámara . Carretas, número 
7, por ter ía . (226) 
OFRECESE para mozo.-
repartidor, cosa análoga. 
Bravo Mürillo, 4, 2." (233) 
F O L L E T I N D E E L D E F A T E (176) 
C A R L O S D I C K E N S 
« m » •wwuf i í a » S s pwlon^ada hic iera 
,mnwhi i saspeería. A i entrar en el come 
So*", •io« .había quedado algunos instan tes 
gb* w b e r qu* hacer, y áespuét» de jó la ha-
;ítotao /m }»ara i r á bitó«iar a A l a r i a ; pero 
«María había •uelto á Jorge y ei cuervo 
0enpum de haber arreglado á su señora, 
«i muñeUi&t volvió cada ver- man con-
U r . W a r d l e 7 B P U Al ien cambiaron 
fpnehas miradas de inteligencui. 
if —Jo»-—dijo M r . Wardi? . 
I — S i . s e ñ o t . 
1 —4 For q u é h a b é i s sa l idof 
I £9 d o r m i l ó n m i r ó cou aire e o ü t n m á 
.•«tfcáa uno de le» convidados y ba lbuceó 
rgQ9 él no sabia nada. 
i — ¡ Y a ! No sabéis nada. L levad ese 
^ o « » Á M r . Pickwiek. 
JWr Pickwk 'k , que se encontraba en 
ertm estado de salud y de hnmor, ha-
tetado deiieioso j u r a n t e toda_ 
n í e n t o en una interesante conversac ión 
con E m i l i a y M r . W i n k l e . Encorvando 
graciosamente su cabeza é i r rad iando pa-
cíficas sonrisas, agitaba dulcemente la 
mano derecha pa ra dar m á s fuerza, á sus 
observaciones. T o m ó u n pedazo de queso 
en su pla to , é iba y a á volverse para 
cont inuar su conve r sac ión , cuando e l gor-
dinf lón se i n c l i n ó hasta poner su cabeza 
al n ive l de l a de M r . P ickwiek , d i r i g i ó su 
dedo por d e t r á s de su espalda como para 
indicar le alguna cosa é hizo a l mismo 
t iempo la mueca m á s r i d i c u l a que j a m á s 
se ha visto. 
— ¡ Q u é ! — e x c l a m ó M i r . P i c k w i e k so-
firesaliado—. ¿ Q u é es lo que hay? ¡ E h , 
eh ! 
Y se detuvo a l observar que Joe acaba-
ba de enderezarse y estaba ó afectaba es-
tar profundamente dormido. 
—/. Q u é es lo que hay ? — p r e g u n t ó mís-
ter Ward i e . 
—Vues t ro criado es m u y singular— 
c o n t i n u ó M r . P i ckwiek mi rando á JJC 
con aire inquie to—. Os a d m i r a r á l o que 
voy á decir, pero bajo m i palabra que 
temo á veces tenga l a cabeza desarre-
glada. 
— ¡ O h , no d igá i s eso, M r . P i c k w i e k ! — 
exclamaron al mismo t iempo E m i l i a y 
Arabel la . 
— N o l o r e p e t i r é — d i j o e l filósofo enme-
dio de u n profundo silencio y aun de es-
panto general—, pe sus maneras con-
migo en este instan; , oran para causar 
alarma. ¡ A y , a y ! — g r i t ó M r . Pickwiek 
saltando sobre su s i l l a — ; os p ido p e r d ó n , 
s eñoras , pero acaba de pincharme en una 
pierna. . . realmente es m u y peligroso. 
v i e ; "Wardle con c ó l e r a — . ¡ T i r a d de la 
campanil la , l l amad á los mozos, ya estoy 
h a r t o ! 
— ¡ Y o no estoy h a r t o ! — e x c l a m ó al fiu 
el mofletudo cayendo de rodi l las delante 
de su s e ñ o r mientras és te le cogía por la so-
lapa—. ¡ Y o no estoy h a r t o ! 
—Entonces e s t á s loco, que es todav ía 
peor ; ¡ l l a m a d á los mozos! 
— Y o no estoy loco, estoy m u y en m i 
j u i c i o — r e p l i c ó Joe rompiendo á l lorar . 
—Entonces, ¿ p o r q u é diablos p i n c h á i s 
en la pierna á M r . P i ckwiek f 
—Porque no me q u e r í a m i r a r , y yo 
t e n í a una cosa que decirle. 
— i Q u é le q u e r é i s decir*—pregunta-
ron media docena de voces á la vez. 
Joe s u s p i r ó , m i r ó á l a puer ta de la 
alcoba, s u s p i r ó o t ra vez y e n j u g ó las lá -
grimas con las yemas de los índices . 
— ¿ Q u é es lo que q u e r é i s decirle?— 
p r e g u n t ó M r . W a r d l e s a c u d i é n d o l e . 
— ¡ Deteneos! — d i j o M r . P i ckwiek — . 
Dejadme h a b l a r l e . — ¿ Q u é es lo que de-
seáis comunicarme, buen muchacho'i 
— Y o q u e r í a hablaros bajo. 
—Vos q u e r é i s morderle la oreja, á lo 
que s u p o n g o — i n t e r r u m p i ó M r . W a r d -
l e — ; no os a c e r q u é i s , P ickwiek , es tá ra -
bioso. T i r ad de la campani l la para que 
se lo lleven abajo. 
E n el momento en que M r . W i n k l e co-
g í a el c o r d ó n de la campanilla, fué d é t e 
nido por exclamaciones de sorpresa un i -
versales. E l amante cautivo, con una fiso-
nomía purpurada de confus ión , habJa sa-
l ido s ú b i t a m e n t e de la alcoba y h a c í a n n 
saludo general á la r e u n i ó n . 
— ¡ Oh, oh . '—exclamó M r . W a r d l e sol-
tando la solana dp; Joe v retro''-*J'ü',ndo 
u n poco—. & Q u é es lo que esto significa? 
— S e ñ o r — c o n t e s t ó M r . Snodgrass—, 
yo estoy oculto en la alcoba inmediata 
desde que h a b é i s vuelto. 
— E m i l i a , h i j a m í a — d i j o M r . W a r d l e 
en tono de r e p r o c h e — s a b é i s hasta q u é 
punto odio las ment i ras y los escondrijos; 
esto no tiene nada de decoroso y es inex-
cusable. Y o no merezco semejante cosa, 
E m i l i a . 
—Quer ido p a p á — d i j o E m i l i a — y o i g -
noraba que estuviese a h í ; Arabel la os lo 
puede decir y Joe t a m b i é n y todo el m u n -
do. ¡ Augus to , en nombre del cielo, e x p l i -
caos ! 
M r . Snodgrass, que esperaba solamente 
á que quisieran escucharle, con tó en se-
guida cómo se h a b í a visto colocado en 
aquella s i t uac ión embarazosa; cómo e l te-
mor de exci tar discusiones d o m é s t i c a s ha-
bía sido l a sola causa que le h a b í a m o v i -
do á ev i ta r e l encuentro con M r . W a r d -
le ; cómo l o que él q u e r í a era simplemente 
marcharse por o t ra puerta , y cómo en fin-
h a l l á n d o l a cerrada, se h a b í a vis to obliga-
do á quedarse cont ra su vo lun tad . T e r m i -
n ó diciendo que se encontraba colocado en 
una s i t u a c i ó n penosa, pero que lo s e n t í a 
menos ya, pues l e proporcionaba una oca-
s ión de declarar delante de todos sus ami-
gos comunes que amaba p rofunda y sin-
ceramente á la b i j a de M r . W a r d l e que 
t e n í a e l orgul lo de confesar que su i n c l i -
n a c i ó n era correspondida, y que aun-cuan-
do se viese separado de ella por millones 
de leguas, aunque e l mismo Océano h i -
ciese rodar entre ambos sus olas infinidas, 
no o l v i d a r í a j a m á s por u n solo instante 
aquel dichoso d í a en que por la p n m o r a 
vea, et-a^ etc.- etc. 
Habiendo perorado de esta manera, sa 
l u d o de nuevo M r . Snodgrass á la r e u n í a n , 
m i r ó dentro de su sombrero y se d i r i g i ó 
hacia l a puerta . 
— ¡ D e t e n e o s ! — g r i t ó M . W a r d l e — . ¿ P o r 
q u é , en nombre de todo lo que es... 
— I n f l a m a b l e — s u g i r i ó dulcemente mís -
| t e r Picwick, pensando que p o d í a v é ó i r 
algo peor. 
—Pues bien, en nombre de todo 'o que 
es inflamable.'—dijo M r . W a r d l e adoptan-
do esta v a r i a n t e — ¿ p o r q u é no me l o ha-
bé i s dicho á m í desde luego ' 
— ¿ O por q u é no rae lo h a b é i s confiado 
á m í ? — a ñ a d i ó M r . P ickwiek . 
—Pero veamos—dijo Arabe l la , enr-ar-
g á n d o s e de la d e f e n s a — ¿ á q u é viene ha-
cer esas presruntas ya, sobre todo cuando 
sabé i s que h a b é i s escogido, con m i r a s i n -
teresadas, u n yerno mucho m á s r ico, y que 
sois t an malo y t a n arrebatado, que todo 
el mundo os teme excepto yo? Dadle u n 
a p r e t ó n de manos y hacer que le s i rvan 
algo de comer, p o r el amor de D i o s ; ya 
veis su aire hambr i en to ; y os lo suplico, 
haced que á vos t a m b i é n os t ra igan vues-
t r o v ino , porque e s t a r é i s insoportable has-
ta que h a y á i s bebido siquiera u n p a r de 
botellas. 
E l buen v ic io t i r ó á Arabel la de una 
oreja, l a besó sin el m á s l igero e s c r ú p u l o , 
b^sn igualmente á su bi.ia con e l mayor 
afecto, y s a c u d i ó cordialmente l a mano 
á e r ^ f r . Snodgrass. 
—Tiene r azón en una eosa por l o me-
nos—di io alegremente—llamad p a r a que 
me t r a igan v ino . 
E l v ino llegó, y a l mismo t iempo Per-
jker . M r . Snodgrass fué servido en nna' 
p e q u e ñ a mesa, y cuando hubo comido. 
a r r a s t r ó su si l la a l lado de E m i l i a sip. l a 
m á s l igera opos ic ión por par te del -viejo 
caballero. 
L a velada fué encantadora. E l p e q u e ñ o 
Perker estaba de humor . C o n t ó muchas 
historias cómicas y can tó una romanza 
seria, que p a r e c i ó t a n cómica como sus 
a n é c d o t a s . Arabe l la estuvo deslumbrado-
ra , M r . W a r d l e j o v i a l , M r . P i c k w i e k ar-
monioso, M r . Ben A l i e n estrepitoso, los 
amantes silenciosos, M r . W i n k l e chistoso 
y toda la r e u n i ó n en extremo gozosa. 
ÜAPITIJLO h T 
Mr. Salomón Pell , ayudado de u n cumflÜ 
•vscogído do cocheros, arregla los O A » 
gocios de Mr . Weller sénior . 
—Samueli t .o—dijo M r . We l l e r á su h i j o 
a l d í a siguiente de los funerales-r-lo h é 
encontrado, creo que es tá a q u í . 
— i Q u é es lo eue h a b é i s encontrado? . 
— E l t e s t a t n e n » ) de t u madastra, • 
muel , que ha ¿ los arreglos que t e he d i -
cho. " r 
— í Q u é ! ¿ n o os h a b í a dicho ella d ó n d e 
estaba? 1 
— ¡ N i por asomo, Samuel i to! E s t á b a -
mos ya para arreglar nuestras pequeras 
diferencias, yo l a l e v a n t é y l a acoL-se.la-
ba que se pusiera en pie con tanto a f á n , 
que he olvi r ido hablar la de eso. A d - a n á i 
sé si l a h a b r í a hablado, aun cuan-
do hubiese acordado; porque, Samuel 
,CS& cQn-*im¿4ró • 
